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PREFACE AND ACKNOWLEDGEMENTS
,Q1RYHPEHUP\WHDPDQG,VHWRXWRQDQDVVLJQPHQWFRPPLVVLRQHGE\+LV([-
FHOOHQF\/W*HQHUDO'U6HUHWVH.KDPD,DQ.KDPDWRFRQVXOWZLWK%DWVZDQDRQWKHLU
IXWXUH:HWUDYHOOHGWKHEUHDGWKDQGOHQJWKRIRXUEHDXWLIXOFRXQWU\DGGUHVVLQJ.JRWOD
DQGIRFXVJURXSPHHWLQJV:HOLVWHQHGYHU\FDUHIXOO\DQGZLWKDGPLUDWLRQDVRXUIHOORZ
FLWL]HQVUHVSRQGHGHORTXHQWO\DQGSDVVLRQDWHO\DERXWWKHIXWXUH%RWVZDQDWKDWWKH\
ZRXOGOLNHWRVHHDQGOLYHLQE\7KLV9LVLRQLVWKHUHIRUHRXUFROOHFWLYHUHVSRQVH
DVDQDWLRQWRWKHIROORZLQJWKUHHEURDGTXHVWLRQV
 What kind of Botswana do we want to build by the year 2036?
 What kind of person would a Motswana like to be in 2036?
 In order to achieve these dreams and aspirations, what should be done, and 
by who?
,WLVRXUDVSLUDWLRQDVDSHRSOHWKDWRXU%RWVZDQDZLOOEHDKLJKLQFRPHFRXQWU\DQG
LWVSHRSOHSURVSHURXVOLYLQJLQWKHIXOOHQMR\PHQWRIWKHLUSRWHQWLDO7KHVHDUHYHU\
DPELWLRXVDVSLUDWLRQVEXWWKH\DUHDFKLHYDEOHEHFDXVHZHDOOFRPPLWWHGRXUVHOYHVDQG
VDLGWKDWZHZLOOGRDOOZHFDQWRDFKLHYHWKHP
2QEHKDOIRIWKH9LVLRQ3UHVLGHQWLDO7DVN7HDPDQGLWV6HFUHWDULDW,ZLVKWRH[-
SUHVVRXU MR\ LQ WKH FRQÀGHQFH WKDW+LV([FHOOHQF\KDG LQXV DV D WHDP7KHUH DUH
HTXDOO\FRPSHWHQWPHPEHUVRIRXUVRFLHW\ZKRFRXOGKDYHEHHQFRQVLGHUHGIRUVXFK
DQLPSRUWDQWDVVLJQPHQW7KDQN\RX\RXU([FHOOHQF\,DOVRWDNHSOHDVXUHWRVLQFHUHO\
WKDQNDOOWKRVHZKRPDGHRXUDVVLJQPHQWDFKLHYDEOH,QSDUWLFXODU,ZRXOGOLNHWRH[-
SUHVVP\VLQFHUHJUDWLWXGHWRRXU'LNJRVLZKRFRQYHQHGDQGSUHVLGHGRYHUWKHPDQ\
PHHWLQJVZHKDG7KHLU UROH LQEXLOGLQJ WKH%RWVZDQDZHZDQWE\ FDQQRWEH
RYHUHPSKDVLVHG,WZRXOGLQDGGLWLRQEHUHPLVVRIPHZHUH,QRWWRPHQWLRQRXU/RFDO
$XWKRULWLHVHVSHFLDOO\&RXQFLO&KDLUSHUVRQVLQDOO'LVWULFWVYLVLWHGDQGWKHOHDGHUVKLS
RIWKH%RWVZDQD$VVRFLDWLRQRI/RFDO$XWKRULWLHV%$/$ZKRPDGHLWSRVVLEOHIRUXV
WRPHHWZLWKORFDOUHSUHVHQWDWLYHV)XUWKHU,ZRXOGOLNHWRWKDQNDOOWKH'LVWULFW&RP-
PLVVLRQHUVIRUDUUDQJLQJPHHWLQJVZLWKGLIIHUHQWIRFXVJURXSVLQDOOWKHORFDWLRQVZH
YLVLWHG
0\WHDPDOVRWKDQNVDOOWKHSDUWQHULQVWLWXWLRQVWKDWIDFLOLWDWHGRXUZRUNWKURXJKRXW
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WKHGXUDWLRQRIWKH9LVLRQGHYHORSPHQW7KH0LQLVWHUIRU3UHVLGHQWLDO$IIDLUVDQG
3XEOLF$GPLQLVWUDWLRQIRUKLVOHDGHUVKLSDQGHQVXULQJDYDLODELOLW\RIUHVRXUFHVWKH1D-
WLRQDO6WUDWHJ\2IÀFH162IRUWKHLUWHFKQLFDOUHVRXUFHVDQGSURMHFWRYHUVLJKWWKH%R-
WVZDQD,QVWLWXWHIRU'HYHORSPHQW3ROLF\$QDO\VLV%,'3$IRUWKHLUWHFKQLFDOUHVRXUFHV
DQGGD\WRGD\PDQDJHPHQWRIWKHSURMHFWEXGJHWWKH9LVLRQ&RXQFLO6HFUHWDULDW
9&6IRUSURYLGLQJWHFKQLFDOUHVRXUFHVDQGPDQDJHPHQWRISURMHFWFRPPXQLFDWLRQ
WKH8QLWHG1DWLRQV'HYHORSPHQW3URJUDPPH81'3IRUWKHWHFKQLFDOUHVRXUFHVPDGH
DYDLODEOHWKURXJKRXWWKLVSURMHFWWKH:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ:+2IRUVXSSRUW-
LQJDQGFRQYHQLQJRXUHQJDJHPHQWZLWKWKH+HDOWK6HFWRUWKH8QLWHG1DWLRQV3RSXOD-
WLRQ)XQG81)3$ZKRPDGHLWSRVVLEOHIRUXVWRHQJDJHZLWKWKHJHQGHUVHFWRUWKH
8QLWHG1DWLRQV&KLOGUHQ·V )XQG 81,&() IRU FRQYHQLQJ WKH&KLOGUHQ·V 3DUOLDPHQW
UHSUHVHQWDWLYHVIURPDOO'LVWULFWVWKH0LQLVWU\RI<RXWK6SRUWVDQG&XOWXUH0<6&
ZKRPDGHLWSRVVLEOHWRPHHWUHSUHVHQWDWLYHVRIWKHFUHDWLYHDUWVVHFWRUWKH0LQLVWU\RI
(GXFDWLRQDQG6NLOOV'HYHORSPHQW0R(6'IRURUJDQLVLQJSULPDU\VHFRQGDU\DQGWHU-
WLDU\HGXFDWLRQVWXGHQWVLQDQGDURXQG*DERURQHWKH6HFUHWDULDWIRUWKH5XUDO'HYHO-
RSPHQW&RXQFLO5'&IRURUJDQLVLQJDKLJKSRZHUHGHQJDJHPHQWZLWKWKH&RXQFLO
WKH0LQLVWU\RI)RUHLJQ$IIDLUVDQG,QWHUQDWLRQDO&RRSHUDWLRQ0R)$,&ZKRIDFLOLWDWHG
RXUIUXLWIXOLQWHUQDWLRQDOEHQFKPDUNLQJYLVLWVDQGWKH&RRUGLQDWLRQ2IÀFHIRU3HRSOH
:LWK'LVDELOLWLHVZKRRUJDQLVHGRXUHQJDJHPHQWZLWKWKHDIIHFWHGSHRSOH3URIRXQG
JUDWLWXGHWRWKH%RWVZDQD3ROLFH6HUYLFHIRUEHLQJDWUXHSDUWQHURIFKRLFHWKHLUVXS-
SRUWWKURXJKRXWWKLVSURFHVVUHPDLQVRXUMR\,WKDQN*RGZKROHGDQGSURWHFWHGXV
WKURXJKRXWRXUPDQ\MRXUQH\V)LQDOO\,WDNHWKLVRSSRUWXQLW\WRFRPPHQG\RXDOO
P\IHOORZFLWL]HQVWR+LVJUDFHDQGOHDGHUVKLSDVZHFRPPHQFHWKLVH[FLWLQJMRXUQH\
WR
1HR0RURND
Chairman
9LVLRQ3UHVLGHQWLDO7DVN7HDP
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PREAMBLE
9LVLRQ LVD WUDQVIRUPDWLRQDODJHQGDWKDWGHÀQHVRXUDVSLUDWLRQVDQGJRDOVDVD
SHRSOH ,W DLPV WR WUDQVIRUP%RWVZDQD IURP DQ XSSHUPLGGOHLQFRPH FRXQWU\ WR D
KLJKLQFRPHFRXQWU\E\DQGVHWVRXWDFRPSHOOLQJYLVLRQRIZKDWRXUIXWXUHZLOO
ORRNOLNH,WIROORZVDQGEXLOGVRQ9LVLRQ%RWVZDQD·VÀUVWQDWLRQDOYLVLRQ
²2QWKHWK6HSWHPEHU\HDUVZLOOKDYHHODSVHGWKHUHE\HQGLQJWKDW
9LVLRQSHULRG7KLVGDWHDOVRPDUNV%RWVZDQD·VWKDQQLYHUVDU\RILQGHSHQGHQFH
:KDWLVFOHDULVWKDWWKHJRDOVWKDWZHUHVHWLQDUHHQGXULQJDQGPDQ\UHPDLQ
UHOHYDQW WRGD\7KHRYHUDUFKLQJDPELWLRQRI9LVLRQZDV WRPRYHXV´7RZDUGV
3URVSHULW\IRU$OOµ'XULQJWKH9LVLRQSHULRG%RWVZDQDHQMR\HGDORQJSHULRGRI
HFRQRPLFJURZWKZLWKVLJQLÀFDQWDGYDQFHVLQWKHTXDOLW\RIOLIHRILWVFLWL]HQVDQGLQ
WKHUHGXFWLRQRISRYHUW\%DWVZDQDKDYHDOVRFRPHWRUHDOLVHWKHLPSRUWDQWUROHWKDWD
QDWLRQDOYLVLRQSOD\VLQXQLI\LQJWKHQDWLRQDQGJXLGLQJQDWLRQDOGHYHORSPHQW7KHVH
YLUWXHVFDQQRWEHRYHUHPSKDVLVHGLQQDWLRQEXLOGLQJ
$W WKHFORVHRI9LVLRQ%RWVZDQD LV DW FURVVURDGV:KLOHZHKDYHPDGHVWULGHV
7RZDUGV3URVSHULW\)RU$OOZHDUHVWLOOIDFHGZLWKDQXPEHURIFKDOOHQJHV,QSDUWLFX-
ODU WKH VXFFHVVHVRI WKHSDVWGRQRWQHFHVVDULO\ JXDUDQWHH IXWXUH VXFFHVV 7KH YHU\
FRPSRQHQWVRIRXUHFRQRP\WKDWKDYHVXSSRUWHGXVZLOOQRWQHFHVVDULO\GRVRLQWKH
IXWXUH,QDGGLWLRQDSDWKWKDWSHUSHWXDWHVWKHVWDWXVTXRZLOOQRWSURYLGHWKHOLYLQJ
VWDQGDUGVWKDWZHH[SHFWDQGDVSLUHWR*LYHQWKHVHUHDOLWLHVZHQHHGWRPDNHWKHIRO-
ORZLQJUHÁHFWLRQVDERXWRXUFRXQWU\
 'RZHDVDFRXQWU\FRQWLQXHWRUHO\RQGLDPRQGVDVWKHPDLQVWD\RIRXUHFRQRP\
RUGRZHPDNHFRQFHUWHGVHULRXVVWULGHVWRZDUGVGLYHUVLÀFDWLRQ"
 'RZHFRQWLQXH WRJHQHUDWHRXU LQFRPH IURPWKHFRQVXPSWLRQRIRXUPLQHUDO
JRRGIRUWXQHRUGRZHIRFXVRQEHLQJFRPSHWLWLYHSURGXFWLYHDQGHIÀFLHQW"
 'RZHDGRSWLQVXODUDQGLQZDUGORRNLQJVWUDWHJLHVRUGRZHRSHQXSRXUFRXQWU\
WR LQYHVWRUVDQGYLVLWRUV LQ WKHSURFHVVFUHDWLQJDYLEUDQWHFRQRP\DQGVRFLHW\
LQWHJUDWHGLQWRWKHJOREDOHFRQRP\"
 'RZHFRQWLQXHZLWKSROLFLHVWKDWNHHS%DWVZDQDGHSHQGHQWRQWKHVWDWHRUGR
ZH IRVWHU LQGHSHQGHQFH VHOIUHOLDQFH DQGXQOHDVK WKH HQWUHSUHQHXULDO VSLULW RI
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RXUSHRSOHZLWKWKHUROHRIJRYHUQPHQWEHLQJWUDQVIRUPHGIURPFRQWURO WR ID-
FLOLWDWLRQ"
7KURXJK9LVLRQ%RWVZDQD LVFKRRVLQJDSDWKRISURVSHULW\$SDWKWKDWUHFRJ-
QLVHVRXUFURVVURDGVDQGWKDWPDNHVGHOLEHUDWHFKRLFHV$SDWK WKDWQRWRQO\PRYHV
XV7RZDUGV3URVSHULW\EXWDSDWKWKDWVHHNVWR$FKLHYH3URVSHULW\IRUDOORXUSHRSOH
2XUFKDOOHQJHUHPDLQVORZSURGXFWLYLW\ZKLFKUHQGHUVXVXQFRPSHWLWLYH2XUVWDUWLQJ
SRLQWWKHUHIRUHLVWREHSDVVLRQDWHDERXWSURGXFWLYLW\DVDQDWLRQ
7KURXJK9LVLRQ%RWVZDQDDFNQRZOHGJHVDQGHPEUDFHVDQHZHUD²DQHUDWREH
FKDUDFWHULVHGQRWRQO\E\FOHDUSODQVEXWE\DGHOLEHUDWHDQGFOHDUHIIRUWWRH[HFXWHRXU
SODQVVWUDWHJLHVDQGLQLWLDWLYHV
:HDOVRUHFRJQLVHWKDWWKHSDWKDKHDGZLOOQRWDOZD\VEHHDV\&KRLFHVZLOOQHHGWREH
PDGHZKLFKPD\WDNHXVRXWRIRXUFRPIRUW]RQHV7RXJKGHFLVLRQVZLOOQHHGWREH
WDNHQDQGLPSOHPHQWHG%XWZHUHFRJQLVHWKDWLQGRLQJVRZHZLOOEHPDNLQJKXJH
VWHSVIRUZDUGLQDFKLHYLQJSURVSHULW\IRUDOO
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CHAPTER 1: INTRODUCTION
7KHJRDOVDQGDVSLUDWLRQVRI%DWVZDQDDUHHQFRPSDVVHGLQRXUQHZ9LVLRQ%\
%RWVZDQDZLOOEHD+LJK,QFRPH&RXQWU\:HZLOOKDYHPLJUDWHGIURPDQXSSHUPLGGOH
WRDKLJKLQFRPHFRXQWU\VWDWXVDQGLQWKHSURFHVVFUHDWHEURDGSURVSHULW\IRUDOO,Q
RUGHUIRU%RWVZDQDWRDFKLHYHSURVSHULW\IRUDOO%RWVZDQD·VHFRQRP\QHHGVWRSURJ-
UHVVXSZDUGV$VWURQJHUHFRQRP\FDQQRWEHDFKLHYHGZLWKRXWVXFFHHGLQJLQDOOIRXU
RIWKH9LVLRQ3LOODUV
PURPOSE AND PILLARS OF THE VISION
7KHSXUSRVHRI9LVLRQLVWRDFKLHYHSURVSHULW\IRUDOOBy prosperity, we mean 
DFKLHYHPHQWDQG IXOÀOPHQWRIRXU LQGLYLGXDOFRPPXQLW\DQGQDWLRQDOJRDOV
and this applies at all levels.7KLVVKRXOGEHNH\LQWKHPLQGRIHYHU\0RWVZDQDDVZH
SXUVXHWKLV9LVLRQ,WFDOOVIRUGRLQJ,WFDOOVIRUDFWLRQ
7KH ORFDO DQG H[WHUQDO FRQWH[W VXJJHVWV DZLGH VSHFWUXPRI LVVXHV WKDW QHHG WR EH
DGGUHVVHGRYHUWKHQH[W\HDUVUDQJLQJIURPVKRUWWHUPWRORQJWHUPV\VWHPLFSURE-
OHPV WKDW UHTXLUH WRWDO WUDQVIRUPDWLRQ 7KLV 9LVLRQ DQG LWV FRPSOHPHQWDU\1DWLRQDO
7UDQVIRUPDWLRQ6WUDWHJ\176ZLOO WKHUHIRUHDFWDVDFRPSDVV WKDWGLUHFWVXV WR WKH
XOWLPDWHJRDOVDQGZLOODOVRKHOSXVWRZHLJKFRPSHWLQJDOWHUQDWLYHVDQGPDNHVWUDWH-
JLFFKRLFHVSULRULWLVHDQGPDQDJHWUDGHRIIV,WZLOOHQDEOHXVWRPHDVXUHWKHTXDOLW\
RIRXUSURJUHVVE\EDODQFLQJRXUDVSLUDWLRQVLQWKHIRXUSLOODUVWKDWZLOOWDNHXVWRRXU
GHVLUHGIXWXUH
 Sustainable Economic Development
 Human and Social Development
 Sustainable Environment
 Governance, Peace and Security
9LVLRQDOVRDOLJQVRXUQDWLRQDODJHQGDZLWKWKHJOREDODJHQGDIRUVXVWDLQDEOHGHYHO-
RSPHQWDQGWKHSULQFLSOHVRI$IULFD·V$JHQGDHQVXULQJWKDWZHSXUVXHRXUQDWLRQDO
DVSLUDWLRQVLQDZD\WKDWHQDEOHVXVWRVLPXOWDQHRXVO\PHHWJOREDODQGUHJLRQDOJRDOV
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VISION IMPERATIVES
%RWVZDQD LV RSHUDWLQJ LQ D UDSLGO\ FKDQJLQJ JOREDO VRFLDO HFRQRPLF DQG SK\VLFDO
HQYLURQPHQW7KH%RWVZDQD VRFLHW\RI ZLOO EH VLJQLÀFDQWO\GLIIHUHQW IURP WKDW
RI WRGD\ DQGZLOO EHPRUH LQWHJUDWHG LQWR WKH JOREDO FRPPXQLW\:HZLOO SRVLWLRQ
RXUVHOYHVWREHUHOHYDQWDQGFRPSHWLWLYH7KHFRXQWU\ZLOOEHDGDSWLYHWRDGYHUVHFRQ-
GLWLRQVZKLOHH[SORLWLQJQHZRSSRUWXQLWLHVSURYLGHGE\JOREDOL]DWLRQ,QWKLVUHJDUG
RXUMRXUQH\WRZDUGVWKHGHVLUHGIXWXUHZLOOEHFKDUDFWHULVHGE\WKHNH\LPSHUDWLYHVRI
WUDQVIRUPDWLRQ LPSOHPHQWDWLRQ VXVWDLQDELOLW\ ÁH[LELOLW\ DQG UHVLOLHQFH LQQRYDWLRQ
UHVHDUFKDQGQDWLRQDOYDOXHV
 Transformation:%RWVZDQDZLOODFWLYHO\VHHNWRÀQGLQQRYDWLYHDQGEUHDNWKURXJK
¶JDPHFKDQJHUV·WRSURSHOXVWRDKLJKLQFRPHVWDWXVQDWLRQ
 Implementation::HZLOODGRSWDV\VWHPDWLFDQGXQFRPSURPLVLQJDSSURDFKWR
GHOLYHU\RIRXUSURJUDPPHVSURMHFWVDQGLQLWLDWLYHV7KLVZLOOEHXQGHUSLQQHGE\
VWURQJOHDGHUVKLSDQGDFFRXQWDELOLW\DWDOOOHYHOVLQWKHQRQVWDWHDFWRUVSULYDWH
DQGSXEOLFVHFWRUV
 Flexibility and Resilience:2XUFRXQWU\DQGLWVSHRSOHZLOOEHHTXLSSHGDQGSUH-
SDUHGWRRSHUDWHLQDUDSLGO\FKDQJLQJJOREDOHQYLURQPHQWWRUHVSRQGWRFKDQJ-
LQJFLUFXPVWDQFHVDQGLQFHQWLYHVDQGWRZLWKVWDQGDQGUHFRYHUIURPERWKLQWHUQDO
DQGH[WHUQDOVKRFNVWKDWDUHEH\RQGRXULPPHGLDWHFRQWURO
 Sustainability:)RUHQGXULQJSURVSHULW\DFURVVDOOJHQHUDWLRQVZHZLOOSXUVXHD
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWSDWKZD\EDODQFLQJVRFLDOHFRQRPLFDQGHQYLURQPHQWDO
REMHFWLYHVXQGHUSLQQHGE\JRRGJRYHUQDQFHPHDVXULQJRXUSURJUHVVWRUHÁHFW
DOOIRUPVRIFDSLWDOVRFLDOKXPDQHFRQRPLFDQGHQYLURQPHQWDO
 National Values:2XULGHQWLW\RXUXQLTXHQDWXUDODQGFXOWXUDOUHVRXUFHVWKHJRY-
HUQDQFHV\VWHPVWROHUDQFHRIGLYHUVLW\DVZHOODVQDWLRQDOYDOXHVFRQVWLWXWHDYDOXH
SURSRVLWLRQWKDWPDNHV%RWVZDQDDSODFHWROLYHZRUNDQGGREXVLQHVV
 Innovation:7KHWUDQVIRUPDWLRQDQGSURJUHVVWKDWZHVHHNZLOOEHGULYHQE\LQ-
YHVWPHQWVLQLQQRYDWLRQUHVHDUFKDQGGHYHORSPHQWLQFOXGLQJLQGLJHQRXVNQRZO-
HGJHDFURVVDOO9LVLRQ3LOODUVWKHUHE\GRPHVWLFDWLQJDQGDFFHOHUDWLQJWKHSDFHRI
WHFKQLFDODQGVFLHQWLÀFDGYDQFHPHQW
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HOW THE VISION WAS DEVELOPED
7KLV9LVLRQZDVGHYHORSHGWKURXJKDKLJKO\FRQVXOWDWLYHDQDO\WLFDODQGOHDUQLQJSUR-
FHVV OHGE\D3UHVLGHQWLDO7DVN7HDP377FRPSULVLQJUHSUHVHQWDWLYHV IURPYDULRXV
VWDNHKROGHUV7KH377ZDVVXSSRUWHGE\DPXOWLGLVFLSOLQDU\6HFUHWDULDW)XUWKHUWKH
377XQGHUWRRNDFRXQWU\ZLGHFRQVXOWDWLRQSURFHVVWRXQGHUVWDQG%DWVZDQD·VDVSLUD-
WLRQV IRU WKHQH[W WZHQW\ \HDUV 7KHVH FRQVXOWDWLRQV H[WHQVLYHO\ HQJDJHG FRPPXQL-
WLHV LQWHUHVWJURXSVRUJDQLVDWLRQVDQGLQGLYLGXDOV7KLVFRYHUHGWKHJHQHUDOSXEOLF
JRYHUQPHQWFLYLOVRFLHW\WKHSULYDWHVHFWRULQWHUQDWLRQDOGHYHORSPHQWRUJDQLVDWLRQV
DVZHOODV%DWVZDQDOLYLQJRXWVLGHWKHFRXQWU\9DULRXVPHGLXPVRIFRQVXOWDWLRQVZHUH
XVHGLQFOXGLQJ.JRWODPHHWLQJVIRFXVJURXSGLVFXVVLRQVVRFLDOPHGLDWHOHYLVLRQDQG
UDGLRSURJUDPPHV7KHPDLQSXUSRVHRIWKHFRQVXOWDWLRQVZDVWRJHWDFRQVHQVXVIURP
%DWVZDQDDVWRZKDWWKH\ZRXOGOLNHWKHLUFRXQWU\WRORRNOLNHLQWKHQH[WWZHQW\\HDUV
7KH OHDUQLQJSURFHVV LQFOXGHG LQWHUQDWLRQDOEHQFKPDUNLQJDVZHOODVFRQVXOWLQJH[-
SHUWV IURPRWKHU FRXQWULHV 7KH DQDO\WLFDO SURFHVV LQYROYHG WKH UHYLHZ DQG DQDO\VLV
RI ORFDODQGLQWHUQDWLRQDOOLWHUDWXUHLQWKHVRFLDOHFRQRPLFHQYLURQPHQWDODQGJRY-
HUQDQFHGLPHQVLRQVDVZHOODVDUHYLHZRI9LVLRQVIURPRWKHUFRXQWULHV7KLV9LVLRQ
WKHUHIRUH H[SUHVVHV WKH DVSLUDWLRQV RI WKH WRWDOLW\ RI RXU FRPPXQLW\ DQG LV XQGHU-
SLQQHGE\VFLHQWLÀFHYLGHQFHLQDGGLWLRQWRWKHORFDODQGJOREDOUHDOLWLHVWKDWDUHLP-
SRUWDQWWRRXUIXWXUH
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CHAPTER 2: SETTING THE CONTEXT FOR VISION 2036
2XUMRXUQH\LQWRWKHIXWXUHEXLOGVRQDQGZLOOEHVKDSHGE\WKHUHDOLWLHVRIRXUSDVW
GHYHORSPHQWSHUIRUPDQFHDQGRXUQDWLRQDOYDOXHVDVZHOODVWKHJOREDOGHYHORSPHQW
FRQWH[WZLWKLQZKLFKZHRSHUDWH7KHVHLQIRUPWKHEURDGVWUDWHJLHVWKDWZHZLOODGRSW
WRGULYHRXUFRXQWU\WRZDUGV9LVLRQ7KH\DOVRLQIRUPWKHEDVHOLQHWDUJHWVDQG
LQGLFDWRUVWKDWZHZLOOXVHWRPHDVXUHRXUSURJUHVVWRZDUGVRXUDVSLUDWLRQV
THE GLOBAL CONTEXT
7KH JOREDO HQYLURQPHQW LV KLJKO\ G\QDPLF DQG LV FKDUDFWHULVHG E\XQFHUWDLQW\ LQ D
ZLGHUDQJHRIGHYHORSPHQWSDUDPHWHUV1HZPRGHOVRIGHYHORSPHQWDUHQHHGHGWR
RSHUDWHLQVXFKDG\QDPLFZRUOG¶6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW·KDVHPHUJHGJOREDOO\DV
DQHZSDUDGLJPDQGGHYHORSPHQWDSSURDFKLQRUGHUWRDGGUHVVWKHQHHGVRIFXUUHQW
JHQHUDWLRQVZLWKRXWFRPSURPLVLQJWKHDELOLW\RIIXWXUHJHQHUDWLRQVWRPHHWWKHLURZQ
QHHGV7KHRYHUULGLQJLPSHUDWLYHLVWREDODQFHWKHREMHFWLYHVRIWKHVRFLDOHFRQRPLF
DQGHQYLURQPHQWDOSLOODUVRIGHYHORSPHQWDQGZKHUHVXFKEDODQFHLVQRWSRVVLEOHWR
QHJRWLDWHWUDGHRIIVDPRQJWKHPDWORFDOQDWLRQDODQGJOREDOOHYHOV
7KHWZRJOREDOIUDPHZRUNVXQGHUSLQQLQJWKH6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQWSDUDGLJPDUH
$JHQGDRQ6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQWDQGLWVDVVRFLDWHG6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW
*RDOV6'*VDQGWKHQHZ3DULV$JUHHPHQWRQ&OLPDWH&KDQJHDJUHHGLQ'HFHPEHU
7KH LPSOHPHQWDWLRQRI WKHVH IUDPHZRUNVZLOO WUDQVIRUP WKHZRUOG·VPDUNHWV
WHFKQRORJLHVDQGHFRQRPLFDQGVRFLDOV\VWHPVWRHQDEOHWKHPWRVHUYHWKHQHHGVRIWKH
SHRSOHWKHHQYLURQPHQWDQGHFRQRPLHV
7KHJOREDODJHQGDIRU6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQWLVEDVHGRQÀYHWUDQVIRUPDWLYHVKLIWV
WKDWWKHZRUOGZLOOHPEDUNRQLQWKHQH[W\HDUVOHDYHQRRQHEHKLQGSXWVXVWDLQ-
DEOH GHYHORSPHQW DW WKH FRUH WUDQVIRUP HFRQRPLHV IRU MREV DQG LQFOXVLYH JURZWK
EXLOGSHDFHDQGHIIHFWLYHRSHQDQGDFFRXQWDEOHLQVWLWXWLRQVDQGJOREDOSDUWQHUVKLSV
7KH6'*VDGGUHVVÀYHDUHDVRIGHYHORSPHQW WKDWDUHHTXDOO\ LPSRUWDQW LQ UHDOL]LQJ
VXVWDLQDELOLW\SHRSOHSODQHWSURVSHULW\SHDFHDQGSDUWQHUVKLSV
7KHJOREDOHFRQRPLFV\VWHPLVDOVRFKDQJLQJDQGKDVUHFHQWO\EHHQFKDUDFWHULVHGE\
HFRQRPLFFULVHVDQGXQFHUWDLQWLHVRQ WKHZRUOGPDUNHWV LQFOXGLQJPDUNHWV IRUGLD-
PRQGV%RWVZDQD·VGRPLQDQWH[SRUWFRPPRGLW\7KHUHLVDQLQFUHDVLQJO\VWURQJPR-
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PHQWXPIRUDFKLHYLQJDJUHHQHFRQRP\ZKLFKWHQGVWRVWUHQJWKHQWKHYDOXHRIVRPH
RI RXU QDWXUDO HQGRZPHQWV ZKLOH UHGXFLQJ WKH YDOXH RI RWKHUV 7KHZRUOG LV DOVR
FKDUDFWHULVHGE\JOREDOL]DWLRQDQG WKH ULVHRI LQIRUPDWLRQDQGFRPPXQLFDWLRQ WHFK-
QRORJ\DQGWKHPRELOLW\RIODERXU%\ZHZLOOWKHUHIRUHEHPRUHFRQQHFWHGDQG
LQWHJUDWHGLQWRDUDSLGO\FKDQJLQJZRUOGV\VWHP
THE REGIONAL CONTEXT
'HYHORSPHQWG\QDPLFVLQWKH$IULFDQUHJLRQZLOODOVRLQÁXHQFH%RWVZDQD·VIXWXUH2QH
RIWKHLQVWUXPHQWVWKDWZLOOVKDSHWKHIXWXUHRIWKHFRQWLQHQWLV$IULFD$JHQGD
ZKRVHYLVLRQLV IRUDQLQWHJUDWHGSURVSHURXVDQGSHDFHIXO$IULFDGULYHQE\LWVRZQ
FLWL]HQVDQGUHSUHVHQWLQJDG\QDPLFIRUFHRQWKHJOREDODUHQD7KLVDJHQGDLVDOLJQHG
WRWKHJOREDODJHQGDRQ6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW
7KH VRXWKHUQ$IULFDQ UHJLRQ LV KLJKO\ LQWHJUDWHG WKURXJK VRFLDO HFRQRPLF DQG FXO-
WXUDOWLHVDQGDOVRWKURXJKVKDUHGQDWXUDOUHVRXUFHVRIHFRQRPLFYDOXHVXFKDVZDWHU
ZLOGOLIHDQGIRUHVWV:LWKDFRPELQHGSRSXODWLRQRIRYHUPLOOLRQSHRSOHWKHUH-
JLRQRIIHUVLPSRUWDQWPDUNHWRSSRUWXQLWLHVIRUWKHPHPEHUVRIWKH6RXWKHUQ$IULFDQ
'HYHORSPHQW&RPPXQLW\6$'&7KURXJKLWVYDVWQDWXUDOUHVRXUFHVWKHUHJLRQDOVR
DWWUDFWVLQYHVWPHQWLQDUHDVVXFKDVH[WUDFWLYHLQGXVWULHVWRXULVPDQGDJULFXOWXUH7KH
UHJLRQLVKRZHYHUFXUUHQWO\IDFHGZLWKHQHUJ\ZDWHUDQGIRRGVHFXULW\SUREOHPV,Q
DGGLWLRQWKHUHJLRQKDVWKHKLJKHVW+,9$,'6SUHYDOHQFHUDWHVLQWKHZRUOG
7KHNH\UHJLRQDOIUDPHZRUNJXLGLQJGHYHORSPHQWDWWKH6$'&OHYHOLVWKH5HJLRQDO,Q-
GLFDWLYH6WUDWHJLF'HYHORSPHQW3ODQ5,6'3UXQQLQJIURPWR7KHXOWLPDWH
REMHFWLYHRI5,6'3LVWRGHHSHQLQWHJUDWLRQLQWKHUHJLRQZLWKDYLHZWRDFFHOHUDWLQJ
SRYHUW\HUDGLFDWLRQDQGWKHDWWDLQPHQWRIRWKHUVRFLRHFRQRPLFGHYHORSPHQWJRDOV
,W LV GHVLJQHG WR SURYLGH FOHDU VWUDWHJLF GLUHFWLRQZLWK UHVSHFW WR D IUHH WUDGH DUHD
FRPPRQPDUNHWPRQHWDU\DQGHFRQRPLFXQLRQ2QDEURDGHUVFDOH6$'&VWUDWHJLF
IRFXVIRUWKH²5,6'3LVRQWUDGHHFRQRPLFOLEHUDOLVDWLRQDQGGHYHORSPHQW
LQIUDVWUXFWXUHGHYHORSPHQWSHDFHDQGVHFXULW\FRRSHUDWLRQDQGRWKHUVRFLDOGHYHORS-
PHQWVWUDWHJLHVLQWKHDUHDVRIHGXFDWLRQDQGKXPDQUHVRXUFHVGHYHORSPHQWKHDOWK
+,9$,'6DQGRWKHUFRPPXQLFDEOHGLVHDVHVIRRGVHFXULW\DQGWUDQVERXQGDU\QDWXUDO
UHVRXUFHVVWDWLVWLFVJHQGHUGHYHORSPHQWVFLHQFHWHFKQRORJ\DQGLQQRYDWLRQDVZHOO
DVUHVHDUFKDQGGHYHORSPHQW
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THE NATIONAL CONTEXT
7KLV9LVLRQFRPHVDJDLQVW DEDFNJURXQGRI UHODWLYHO\ VWURQJSHUIRUPDQFH LQDQXP-
EHURIDUHDV'XULQJWKH9LVLRQSHULRGSHUFDSLWDJURVVQDWLRQDOLQFRPHQHDUO\
GRXEOHG WR86 LQ LQFRQVWDQWSULFHV WKRXJKDYHUDJH*'3JURZWK
UDWHVIHOOIURPLQWKHGHFDGHSULRUWRWRLQWKHVHFRQGGHFDGHRIWKH
9LVLRQ7KHVHLQFUHDVHVLQUHDOSHUFDSLWDJURVVQDWLRQDOLQFRPHSURSHOOHGWKHFRXQ-
WU\ WR DFKLHYH ORZHUPLGGOHLQFRPH VWDWXV LQ DQGXSSHUPLGGOHLQFRPH VWDWXV
LQ3RYHUW\ UDWHVGURSSHGVLJQLÀFDQWO\DV WKHSURSRUWLRQRISHRSOHEHORZ WKH
3RYHUW\'DWXP/LQH 3'/GHFOLQHG IURP LQ WR LQZKLOH
H[WUHPHSRYHUW\UHGXFHGVXEVWDQWLDOO\IURPLQWRLQ%R-
WVZDQDKDVPDLQWDLQHGVWURQJLQYHVWPHQWLQVRFLDOSURWHFWLRQRI*'3KHDOWK
RI*'3DQGHGXFDWLRQRI*'3UHVXOWLQJLQH[WHQGHGVHUYLFHUHDFKDQG
DFFHVVLELOLW\
$VDFRXQWU\%RWVZDQDPDLQWDLQHGKLJKRYHUDOOUDQNLQJVLQ$IULFDRQPRVWGHYHORSPHQW
LQGLFHVWKHFRXQWU\UDQNHGUGLQVXE6DKDUDQ$IULFDRQWKH81'3+XPDQ'HYHORS-
PHQW,QGH[LQUGLQWKH0R,EUDKLP,QGH[RI$IULFDQ*RYHUQDQFHLQWK
RXWRIFRXQWULHVJOREDOO\RQWKH7UDQVSDUHQF\ ,QWHUQDWLRQDO&RUUXSWLRQ3HUFHS-
WLRQV,QGH[LQDQGVWRXWRIRQIUHHGRPRIWKHPHGLDLQ+RZHYHU
WKHUHDUHFRQFHUQVRIYLVLEOHWUHQGVRIVWDJQDWLRQDQGUHJUHVVLRQLQVRPHFDVHVVXFKDV
WUDQVSDUHQF\DQGDFFRXQWDELOLW\
2XUFRXQWU\LVKLJKO\HQGRZHGZLWKQDWXUDOUHVRXUFHVZKLFKKDYHFRQWULEXWHGWRFRP-
PXQLW\ OLYHOLKRRGVDQGHFRQRPLFGHYHORSPHQW$ UHFRJQLWLRQRI WKH UROHSOD\HGE\
QDWXUDOUHVRXUFHVLQHFRQRPLFGHYHORSPHQWKDVUHVXOWHGLQWKHJRYHUQPHQWPDNLQJ
VLJQLÀFDQWHIIRUWVLQSURWHFWLQJDQGFRQVHUYLQJWKHHQYLURQPHQW$VDUHVXOWDSSUR[L-
PDWHO\RIODQGVXUIDFHDUHDKDVEHHQVHWDVLGHIRUFRQVHUYDWLRQDQGWZRVLWHV2ND-
YDQJR'HOWDDQG7VRGLOR+LOOVKDYHEHHQOLVWHGDVZRUOGKHULWDJHVLWHV7KHFRXQWU\·V
LQGLJHQRXVNQRZOHGJHV\VWHPRIHDUWKHQZDUHSRWWHU\PDNLQJVNLOOVKDVEHHQLQFOXGHG
LQ WKH81(6&2 OLVWRI ,QWDQJLEOH&XOWXUDO+HULWDJH ,&+$GGLWLRQDOO\ WKH FRXQWU\
KDVODUJHQXPEHUVDQGDGLYHUVHUDQJHRIZLOGOLIHVSHFLHVLQFOXGLQJWKHODUJHVWKHUGRI
HOHSKDQWVLQWKHZRUOG
'HVSLWHWKHHIIRUWVDQGVRPHRIWKHDFKLHYHPHQWVUHDOLVHGWKHFRXQWU\LVVWLOOIDFHGZLWK
FKDOOHQJHVPDLQO\UDQJHODQGGHJUDGDWLRQUHVXOWLQJIURPRYHUVWRFNLQJDQGRYHUJUD]LQJ
GXHWRWKHOLYHVWRFNVHFWRUDQGODUJHHOHSKDQWSRSXODWLRQV7KHFRXQWU\LVDOVRORVLQJ
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IRUHVWVDWDUDWHRISHUDQQXP0RUHRYHUWKHUHLVZLGHVSUHDGSRDFKLQJRIELRGL-
YHUVLW\E\ERWKORFDOVDQGIRUHLJQHUV2QHRIWKHFKDOOHQJHVWKDWUHTXLUHVDQLQQRYDWLYH
DSSURDFKLVZLGHVSUHDGKXPDQZLOGOLIHFRQÁLFW2XUZDWHUUHVRXUFHVDUHGHFOLQLQJDQG
VXSSO\LVFRPSRXQGHGE\KHDY\UHOLDQFHRQXQGHUJURXQGUHVRXUFHVZKLFKVXSSOLHV
WRRIWRWDOZDWHUGHPDQG0RVWRIRXUHQHUJ\QHHGVDUHPHWIURPIRV-
VLOIXHOV\HWZHKDYHDEXQGDQWVXQOLJKWZKLFKZHDUHXQGHUXWLOL]LQJIRUVRODUHQHUJ\
$GGLWLRQDOO\RXUFRXQWU\KDVQRWSHUIRUPHGZHOO LQDQXPEHURIDUHDV2XUHFRQR-
P\UHPDLQVODUJHO\GULYHQE\RXUULFKQDWXUDOUHVRXUFHEDVH0LQHUDOVHVSHFLDOO\GLD-
PRQGVFRQWULEXWHGRI*'3LQDQGQDWXUHEDVHGWRXULVPFRQWULEXWHGLQ
ZKLOHDJULFXOWXUHFRQWULEXWHGRI*'31RWZLWKVWDQGLQJLWVORZFRQWULEXWLRQ
WR*'3DJULFXOWXUHUHPDLQVDQLPSRUWDQWVRXUFHRIRXUFRPPXQLWLHV·OLYHOLKRRGV7KH
VKDUHRIWKHVHUYLFHVVHFWRULQ*'3LQLVDOVRODUJHO\OLQNHGWRWKHPLQHU-
DOVVHFWRUDQGJRYHUQPHQW0LQHUDOVFRQWULEXWHDWKLUGRIJRYHUQPHQWUHYHQXHV7KHVH
FRPELQHGVKRZWKDWRXUHFRQRP\LVYXOQHUDEOHWRDQ\XQIDYRUDEOHFRQGLWLRQVLQWKH
PLQLQJVHFWRUSDUWLFXODUO\WKHSULFHRIGLDPRQGV
:KLOHSRYHUW\UDWHVKDYHIDOOHQVLJQLÀFDQWO\WKHSUHYDLOLQJSRYHUW\OHYHOVDUHVWLOOKLJK
IRUDQXSSHUPLGGOHLQFRPHFRXQWU\3RYHUW\LVZLGHVSUHDGLQUXUDODUHDVZLWKVRPH
DUHDVH[SHULHQFLQJUDWHVDVKLJKDVDQG LVPRUHSURQRXQFHG LQ IHPDOHKHDGHG
KRXVHKROGVZLWKKLJKOHYHOVRIFKLOGSRYHUW\,QFRPHLQHTXDOLW\DVPHDVXUHGE\*LQL
&RHIÀFLHQWKDVDOVRUHPDLQHGKLJKDWLQ,QDGGLWLRQWKHFRXQWU\LVIDFHG
ZLWKKLJK+,9$,'6LQFLGHQFHUDWHVLQSDUWLFXODUDPRQJWKH\RXWKLQFUHDVLQJSUHYD-
OHQFH RI QRQFRPPXQLFDEOH GLVHDVHV DQG D QXPEHU RI VRFLDO LOOV VXFK DV VXEVWDQFH
DEXVHGRPHVWLFYLROHQFHLQGLVFLSOLQHFKLOGDEXVHFRKDELWDWLRQUDSHDQGRWKHUV
7KHFRXQWU\LVDOVRIDFHGZLWKKLJKXQHPSOR\PHQWUDWHVDERYHHVSHFLDOO\DPRQJ
WKH\RXWK7KHKLJK\RXWKXQHPSOR\PHQWLVSDUWO\GXHWRWKHIDFWWKDWWKHVXSSO\RI
VNLOOVIURPWKHHGXFDWLRQVHFWRUGRHVQRWPDWFKWKHQHHGVRIWKHMREPDUNHW7KLVVNLOOV
PLVPDWFKKDVOHGWRDQRYHUVXSSO\RIFHUWDLQVNLOOVLQWKHMREPDUNHWUHVXOWLQJLQKLJK
JUDGXDWHXQHPSOR\PHQWHYHQWKRXJKRWKHUVNLOOVDUHLQVKRUWVXSSO\
%RWVZDQDKDVSHUIRUPHGSRRUO\ LQ WHUPVRI FRPSHWLWLYHQHVV HVSHFLDOO\ZKHQ FRP-
SDUHGZLWKRWKHUXSSHUPLGGOHLQFRPHFRXQWULHV2XU*OREDO&RPSHWLWLYHQHVV5HSRUW
UDQNLQJKDVIDOOHQIURPDKLJKRILQWRLQ:KLOHWKHFRXQWU\KDV
SHUIRUPHGZHOOLQPDFURHFRQRPLFWHUPVLWKDVQRWGRQHHTXDOO\ZHOOLQRWKHUGLPHQ-
VLRQVHVSHFLDOO\LQLQQRYDWLRQPDUNHWVL]HWHFKQRORJLFDOUHDGLQHVVEXVLQHVVVRSKLVWL-
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FDWLRQDQGKLJKHUHGXFDWLRQDQGWUDLQLQJ
7KHFRXQWU\KDVDOVRQRWSHUIRUPHGZHOORQWKHHDVHRIGRLQJEXVLQHVVZLWKWKH:RUOG
%DQN(DVHRI'RLQJ%XVLQHVV5HSRUWUDQNLQJWKHFRXQWU\DWRXWRIFRXQWULHV
LQGRZQIURPLQ3RRUZRUNHWKLFJRYHUQPHQWEXUHDXFUDF\DFFHVVWR
ÀQDQFHDQGUHVWULFWLYHODERXUUHJXODWLRQVDVZHOODVLQIUDVWUXFWXUHDUHWKHPDMRUIDFWRUV
DIIHFWLQJWKHHDVHRIGRLQJEXVLQHVV
:HDOVR IDFHPDMRU FKDOOHQJHVRISRRU VHUYLFHGHOLYHU\ DQG VORZ LPSOHPHQWDWLRQRI
PDMRU JRYHUQPHQWSURMHFWV UHVXOWLQJ LQ LQHIIHFWLYH DQG LQHIÀFLHQW JRYHUQPHQWSUR-
JUDPPHVDQGHYHQWXDOO\SRRUGHYHORSPHQWUHVXOWV3RRULPSOHPHQWDWLRQHVSHFLDOO\RI
PDMRUJRYHUQPHQWSURMHFWVKDVUHVXOWHGLQKXJHORVVHVRIJRYHUQPHQWUHYHQXHVGXH
WRFRVWRYHUUXQVDVZHOODVVRPHSURMHFWVEHLQJDEDQGRQHGDOWRJHWKHU7KLVUHVXOWVLQ
SRRUVHUYLFHGHOLYHU\ZKLFKGHQLHVRXUFLWL]HQVIXOOHQMR\PHQWRIPDQ\VHUYLFHVRIIHUHG
E\JRYHUQPHQWVXFKDVVRFLDOXSOLIWPHQWSURJUDPPHVDQGKHDOWKVHUYLFHV7KHUHIRUH
WKHUHLVLQFUHDVHGGHSHQGHQF\RQJRYHUQPHQWDVWKHEHQHÀFLDULHVDUHQRWDEOHWRJUDG-
XDWHIURPWKHVRFLDODVVLVWDQFHSURJUDPPHV
WHAT WE LEARNT FROM VISION 2016
9LVLRQEXLOGVRQ WKH OHVVRQV OHDUQW IURP9LVLRQRXUPDLGHQ9LVLRQ WKDW
VRXJKW WRDFKLHYHSURVSHULW\ IRUDOO WKURXJKVHYHQSLOODUVZKLFKHODERUDWHGRXUQD-
WLRQDODVSLUDWLRQV$QHYDOXDWLRQRI9LVLRQSHUIRUPDQFHVKRZVWKDWZHDFKLHYHG
PL[HGUHVXOWV$NH\OHVVRQIURP9LVLRQLVWKDWWKHUHLVDQHHGIRUDVWURQJGHOLYHU\
V\VWHPWKDWZLOOHQVXUHLPSOHPHQWDWLRQRISROLFLHVJHDUHGWRZDUGVWKHDWWDLQPHQWRID
QDWLRQDOYLVLRQ$IXUWKHUNH\OHVVRQLVWKDWWKHFDSDFLW\IRUPRQLWRULQJDQGHYDOXDWLRQ
0	(QHHGV WREHEXLOW LQWR WKH9LVLRQ IURP WKH VWDUW LQFOXGLQJ D FRPSUHKHQVLYH
VHWRILQGLFDWRUVDVZHOODVWKHVWDWLVWLFDODQGLQVWLWXWLRQDOLQIUDVWUXFWXUHIRUFDUU\LQJ
RXW0	(,QDGGLWLRQDOOGHYHORSPHQWSODQVHVSHFLDOO\1DWLRQDO'HYHORSPHQW3ODQV
VKRXOGEHDOLJQHGWRWKHQDWLRQDOYLVLRQIRULWWREHDWWDLQHG7KHVXFFHVVIXODWWDLQPHQW
RIDQDWLRQDOYLVLRQUHTXLUHVWKHSDUWLFLSDWLRQRIJRYHUQPHQWSULYDWHVHFWRUFLYLOVRFL-
HW\DQGLQGLYLGXDOV
NATIONAL PRINCIPLES
9LVLRQLVDQFKRUHGRQRXUÀYHQDWLRQDOSULQFLSOHVRIGHPRFUDF\GHYHORSPHQW
VHOIUHOLDQFHXQLW\DQGERWKRWKDWKDYHFKDUDFWHULVHGSRVWLQGHSHQGHQFH%RWVZDQD
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 DemocracyLQRXUFRQWH[WPHDQVWKDWZHZLOODOOFRQWULEXWHWRRXURZQLQGLYLGXDO
DVZHOODVRXUFRXQWU\·VZHOOEHLQJDQGGHYHORSPHQW
 DevelopmentPHDQV WKDW RXUVZLOO EH D FRXQWU\ IUHH RI H[WUHPHSRYHUW\ DQG
LQHTXDOLW\,WPHDQVERWKHFRQRPLFDQGVRFLDOGHYHORSPHQW
 Self-reliancePHDQVGHSHQGHQFHRQRXURZQHIIRUWVDQGH[HUWLQJWKHPLQEXLOG-
LQJ%RWVZDQDWKHZD\ZHZLVKLWWRGHYHORS
 UnityUHSUHVHQWVRXUUHFRJQLWLRQWKDWZHDUHDQDWLRQPDGHXSRIGLIIHUHQWHWK-
QLFLWLHVDQGUDFHVVWDQGLQJRQWKHEHOLHIVRIGLYHUVHSROLWLFDOYLHZVDQGUHOLJLRXV
DIÀOLDWLRQVWKDWPDNHXSWKHIDEULFWKDWVXSSRUWVRXUQDWLRQDOSULQFLSOHV
 BothoGHVFULEHVDZHOOURXQGHGFKDUDFWHUZHOOPDQQHUHGFRXUWHRXVDQGGLVFL-
SOLQHGZKRUHDOLVHVKLVRUKHUIXOOSRWHQWLDOERWKDVDQLQGLYLGXDODQGDVDSDUWRI
WKHFRPPXQLW\WRZKLFKKHRUVKHEHORQJV
THE OVER-RIDING CHALLENGE: ESCAPING THE MIDDLE-INCOME TRAP
%RWVZDQDVRFLHW\RIPXVWEHVLJQLÀFDQWO\GLIIHUHQW%DWVZDQDPXVWEHSURVSHURXV
DQGKLJKO\ LQWHJUDWHG LQWR WKHJOREDO FRPPXQLW\&XUUHQWO\%RWVZDQD LV DQXSSHU
PLGGOH LQFRPH FRXQWU\ DQ DFKLHYHPHQW DWWDLQHG LQ WKH V:H DVSLUH WRPRYH
XSWKHODGGHUGXULQJWKH9LVLRQSHULRG7KLVZLOOQRWEHDQHDV\FDOODVWKHUHLV
RYHUZKHOPLQJHYLGHQFHWKDWSRLQWVWRWKHFKDOOHQJHVRIWUDQVLWLRQLQJWRKLJKLQFRPH
VWDWXV7KHEXLOGLQJEORFNVDUHWKHUHWRODXQFKWKHGHVLUHGWUDQVIRUPDWLRQ2XUPDFUR
HFRQRPLFVWDELOLW\WRJHWKHUZLWKWKHPDQ\H[FHOOHQWSROLF\DQGOHJDOLQVWUXPHQWVSRVL-
WLRQXVWRWDNHWKHQHFHVVDU\ELJOHDS
7KHWUDQVLWLRQWRKLJKLQFRPHVWDWXVUHTXLUHVXVWRLQWURVSHFWDQGEHEROGLQFKDUWLQJ
RXUZD\IRUZDUG:HQHHGWRSXW LQSODFHFRQGLWLRQVWKDWZLOODOORZG\QDPLFWUDQV-
IRUPDWLRQ:HPXVW WDNHGHOLEHUDWH VWHSV WRRYHUKDXO WKHFXUUHQWHFRQRPLFJURZWK
PRGHOPRYLQJDZD\IURPUHVRXUFHGULYHQJURZWKWRJURZWKEDVHGRQKLJKSURGXFWLY-
LW\LQQRYDWLRQDQGFRPSHWLWLYHQHVV
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CHAPTER 3: THE PILLARS OF OUR VISION
%RWVZDQD·VHFRQRPLFVRFLDOHQYLURQPHQWDODQGJRYHUQDQFHV\VWHPVDUHLQWHUFRQQHFW-
HGDQGGHÀQHWKHSLOODUVRIRXUYLVLRQ'ULYLQJDQGFRRUGLQDWLQJWKHVHSLOODUVWRZDUGV
DFRPPRQGHVWLQ\UHTXLUHVDÀQHEDODQFHWKDWXVHVVXVWDLQDELOLW\DQGWUDQVIRUPDWLRQ
DVDFRPPRQOHQVDQGSDWKZD\WRWKHIXWXUHZHZDQW
PILLAR 1: SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
%\%RWVZDQDZLOOEHDKLJKLQFRPHFRXQWU\ZLWKDQH[SRUWOHGHFRQRP\
XQGHUSLQQHG E\ GLYHUVLÀHG LQFOXVLYH DQG VXVWDLQDEOH JURZWK GULYHQ E\ KLJK
levels of productivity.$VDVPDOOPDUNHWZHZLOOKDYHDVWURQJH[WHUQDO IRFXVDQG
WKHUHIRUHRXUPDLQPDUNHWZLOOEHRXWVLGHRXUERUGHUV%RWVZDQD·VHFRQRP\ZLOOEH
GLYHUVLÀHGDQGSULYDWHVHFWRUOHGZLWKVXVWDLQDEOHDQGYLDEOHRSSRUWXQLWLHV2XUJHR-
JUDSKLFORFDWLRQFRXSOHGZLWKDQLQWHJUDWHGWUDQVSRUWQHWZRUNDQGOHDGLQJHGJHLQIRU-
PDWLRQDQGFRPPXQLFDWLRQWHFKQRORJ\ZLOOHQDEOHXVWRVHDPOHVVO\WUDGHDQGLQYHVW
UHJLRQDOO\DQGLQWHUQDWLRQDOO\
2XUHFRQRP\ZLOOEHHIÀFLHQWYLEUDQWLQQRYDWLYHDQGNQRZOHGJHEDVHGZLWKDFFHVV
WRD VNLOOHGDQG LQWHUQDWLRQDOO\FRPSHWLWLYHZRUNIRUFH OHDGLQJHGJH WHFKQRORJ\DQG
LQIUDVWUXFWXUH7KHSUHYDLOLQJHQYLURQPHQWZLOODYDLORSSRUWXQLWLHVIRUERWKORFDODQG
IRUHLJQLQYHVWRUVWRVXVWDLQDEO\FUHDWHDQGHQMR\ZHDOWK:HZLOOSURGXFHLQWHUQDWLRQ-
DOO\FRPSHWLWLYHSURGXFWVDQGVHUYLFHVIRUERWKWKHGRPHVWLFDQGH[SRUWPDUNHWV%XVL-
QHVVZLOOQRWEHKDPSHUHGE\XQQHFHVVDU\UHJXODWLRQDQGEXUHDXFUDF\
KNOWLEDGE-BASED ECONOMY
7KH XVH RI VFLHQFH WHFKQRORJ\ DQG LQQRYDWLRQ WR SURSHO HFRQRPLHV WR KLJK OHYHOV
RIHIÀFLHQF\LVNH\WRVXSSRUWLQJVRFLRHFRQRPLFGHYHORSPHQW&RXQWULHVEHQHÀWLP-
PHQVHO\IURPWKHJHQHUDWLRQDGRSWLRQDQGDGDSWDWLRQRIWHFKQRORJ\DQGLQQRYDWLRQ
WRPRYHWKHLUHFRQRPLHVWRKLJKHUOHYHOV7KHQHFHVVLW\IRUDFRQGXFLYHHQYLURQPHQW
WKDW LQFOXGHV WKHSROLF\ LQVWLWXWLRQDO UHJXODWRU\DQG OHJDO IUDPHZRUNWRVXSSRUWDOO
IDFHWVRI D NQRZOHGJHEDVHGHFRQRP\FDQQRWEHRYHUHPSKDVLVHG )RU LQVWDQFH WKH
SURWHFWLRQRILQWHOOHFWXDOSURSHUW\ULJKWVLVDYHU\FULWLFDOFRPSRQHQWLQWKHTXHVWWR
SURPRWHUHVHDUFKDQGGHYHORSPHQW5	'DQGLQQRYDWLRQDVZHOODVLWVFRPPHUFLDOL-
VDWLRQ
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%RWVZDQDZLOOEH DNQRZOHGJHEDVHGHFRQRP\:HZLOOSURPRWH WKHXVHRI VFL-
HQFHWHFKQRORJ\DQGLQQRYDWLRQLQWKHVRFLDOHFRQRPLFDQGEXVLQHVVVSKHUHVLQRUGHU
WRHQKDQFHWKHEHQHÀWVRIHIÀFLHQF\2XUHGXFDWLRQWUDLQLQJDQGVNLOOVGHYHORSPHQW
V\VWHPVZLOOEHGHYHORSHGDFFRUGLQJO\WRHPEUDFHVFLHQFHLQQRYDWLRQDQGWHFKQRORJ\
7KLVZLOOEHVXSSRUWHGE\DSSURSULDWHPHFKDQLVPVWRHQFRXUDJHFRPPHUFLDOLVDWLRQRI
WKHUHVXOWVRI5	'DQGLQQRYDWLRQLQFOXGLQJDGHTXDWHSURWHFWLRQRILQWHOOHFWXDOSURS-
HUW\ULJKWVDVZHOODVLQGLJHQRXVNQRZOHGJH$GHTXDWHVWUXFWXUHVDQGUHVRXUFHVZLOOEH
SXWLQSODFHWRSURPRWHDQGVXSSRUW5	'DVDQDQFKRUIRUH[FHOOHQFHDQGSURGXFWLRQ
RIKLJKTXDOLW\DQGFRPSHWLWLYHJRRGVDQGVHUYLFHV:HZLOOSURYLGHDFRQGXFLYHHQYL-
URQPHQWIRUWKHGHYHORSPHQWDQGQXUWXULQJRIDFXOWXUHRIHQWUHSUHQHXUVKLSIURPD
SHRSOHRID\RXQJDJH
HUMAN CAPITAL
+XPDQFDSLWDOSOD\VD FULWLFDO UROH LQ WKHGHYHORSPHQWRI WKHHFRQRP\ ,QYHVWPHQW
LQLWFDQEHXVHGWRSURGXFHKXPDQUHVRXUFHVWKDWGULYHJURZWKDFURVVWKHHFRQRPLF
VHFWRUV3URGXFWLYHDQGFRPSHWLWLYHKXPDQFDSLWDOLVDOVRDQHQDEOHUIRUWKHGHYHORS-
PHQWRIHPHUJLQJLQGXVWULHVDQGQHZVRXUFHVRIHFRQRPLFJURZWK'RPHVWLFKXPDQ
FDSLWDOWKDWLVLQWHJUDWHGLQWRWKHJOREDOODERXUPDUNHWSURPRWHVKLJKHUSURGXFWLYLW\
FRPSHWLWLYHQHVVDQGVNLOOVWUDQVIHU$FFRPPRGDWLYHLPPLJUDWLRQODZVDQGUHJXODWLRQV
DUHQHFHVVDU\WRSURPRWHWKHQHHGHGLQZDUGPLJUDWLRQRIKLJKO\VNLOOHGIRUHLJQZRUN-
HUVDQGLQYHVWRUVLQWRWKHHFRQRP\2XWZDUGPLJUDWLRQRIVNLOOHGDQGLQWHUQDWLRQDOO\
FRPSHWLWLYHZRUNHUVKDVJUHDWSRWHQWLDOWRGHDOZLWKWKHKLJKOHYHOVRIXQHPSOR\PHQW
HVSHFLDOO\DPRQJWKHUHODWLYHO\\RXQJSRSXODWLRQ
Our country will have developed an internationally competitive workforce that 
is productive, creative and has international exposure.7KHHFRQRP\ZLOOEHHQ-
GRZHGZLWKVNLOOV WKDWDUHFRPSHWLWLYHDQGUHOHYDQWRIIHULQJGRPHVWLFUHJLRQDODQG
LQWHUQDWLRQDORSSRUWXQLWLHV:HZLOOGHYHORSLQVWLWXWLRQVDQGOLQNDJHVWKDWHQDEOHSUR-
GXFWLRQRILQWHUQDWLRQDOO\FRPSHWLWLYHKXPDQFDSLWDO7KHÁH[LELOLW\LQRXUSURFHVVHVWR
GHYHORSKXPDQFDSLWDOZLOOHQDEOHWKHHFRQRP\WRGHYHORSQHZVRXUFHVRIZHDOWKFUH-
DWLRQ%RWVZDQDZLOOEHLQWHJUDWHGLQWRJOREDOODERXUPDUNHWVPHDQLQJWKDW%DWVZDQD
ZLOOZRUNLQRWKHUFRXQWULHVDQGIRUHLJQHUVZLOOZRUNDQGLQYHVWLQ%RWVZDQD2XULP-
PLJUDWLRQODZVUHJXODWLRQVDQGSURFHVVHVZLOOEHUHYLHZHGWRSURPRWHLQZDUGPLJUD-
WLRQRIVNLOOHGDQGH[SHULHQFHGIRUHLJQZRUNHUV$OVRSURJUDPPHVZLOOEHGHYHORSHG
WRHQFRXUDJHWDUJHWHGRXWZDUGPLJUDWLRQRIRXUSHRSOHWRXWLOLVHRSSRUWXQLWLHVLQWKH
JOREDOODERXUPDUNHW
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DOING BUSINESS AND COMPETITIVENESS
7KHHDVHRIGRLQJEXVLQHVVDQGJOREDOFRPSHWLWLYHQHVVDUHYLWDOIRUDWWUDFWLQJGRPHVWLF
IRUHLJQGLUHFWDQGSRUWIROLRLQYHVWPHQW
Botswana will be a destination of choice for investment.:HZLOODYDLOFRQGLWLRQV
IRUGRLQJEXVLQHVVWKDWDUHDWWUDFWLYHIRULQYHVWPHQWE\FUHDWLQJDIDFLOLWDWLYHUHJXODWRU\
HQYLURQPHQW VXSSRUWLQJ LQIUDVWUXFWXUH DQG D FRPSHWLWLYH KLJKO\ SURGXFWLYH ZRUN-
IRUFH:HZLOORSHQXSRXUHFRQRP\DQGRXUFRXQWU\WRWKHJOREDOZRUOGDQGWRLQWHU-
QDWLRQDOH[SHUWLVHDQGNQRZKRZDQGPDNHIRUHLJQLQYHVWRUVIHHOZHOFRPH:HZLOO
ZHOFRPHIRUHLJQLQYHVWRUVZKRZLVKWRLQYHVWDQGOLYHLQ%RWVZDQD
INFRASTRUCTURE  DEVELOPMENT
,QIUDVWUXFWXUHSOD\VDPDMRUUROHLQLQÁXHQFLQJWKHORFDWLRQRIHFRQRPLFDFWLYLWLHVDQG
LWFRQWULEXWHVWRDEDODQFHGDQGVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWZLWKLQDFRXQWU\UHJLRQDQG
WKHJOREH,WVSXUVLQYHVWPHQWLQDOOVHFWRUVRIWKHHFRQRP\
%RWVZDQDZLOOKDYHOHDGLQJDQGDSSURSULDWHLQIUDVWUXFWXUHWRSURPRWHHFRQRPLF
GLYHUVLÀFDWLRQDQGLQWHUQDWLRQDOWUDGH:HZLOOGHYHORSZRUOGFODVVLQIUDVWUXFWXUH
WRIDFLOLWDWHWKHGLYHUVLÀFDWLRQRIWKHHFRQRP\DQGLQWHUQDWLRQDOWUDGHRSSRUWXQLWLHV
INFORMAL SECTOR AND THE MICRO AND SMALL ENTERPRISES (MSES)
,QIRUPDOVHFWRUEXVLQHVVHVPRVWRIZKLFKDUHRSHUDWHGDWIDPLO\OHYHODQGDUHPLFUR
DQGVPDOOLQQDWXUHKDYHEHHQIRXQGWRFRQWULEXWHVLJQLÀFDQWO\WRVRPHHFRQRPLHV
:KHQ VXFK HQWHUSULVHV DUH VXSSRUWHG WR LQFUHDVH WKHLU SURGXFWLYLW\ IRUPDOLVH WKHLU
DFWLYLWLHVDQGLPSURYHWKHLUOHYHORIFRPSOLDQFHWKHLUFRQWULEXWLRQWRWKHGHYHORSPHQW
RIWKHLUUHVSHFWLYHHFRQRPLHVFRXOGEHHQKDQFHG
Botswana will have a vibrant micro and small enterprise sector that contributes 
VLJQLÀFDQWO\WRWKHHFRQRP\FUHDWLQJGHFHQWMREVDQGSURYLGLQJVXVWDLQDEOHOLYHOL-
hoods for our people.1HFHVVDU\VXSSRUWVWUXFWXUHVZLOOEHGHYHORSHGWRHQFRXUDJHWKH
ÀUPVLQWKHLQIRUPDOVHFWRUWREHRUJDQLVHGDQGIRUPDOLVHG/HJDODQGUHJXODWRU\FRPSOL-
DQFHPHDVXUHVLQFOXGLQJWD[DWLRQZLOOEHUHIRUPHGWRUHGXFHWKHLUEXUGHQRQWKHLQIRUPDO
VHFWRUDQG06(V7KHUHTXLVLWHPHFKDQLVPVZLOOEHLQVWLWXWHGWRFROOHFWDQGDQDO\VHGDWDRQ
WKHDFWLYLWLHVRIWKHLQIRUPDOVHFWRUDQGLWVFRQWULEXWLRQWRWKHHFRQRP\LQRUGHUWRLQIRUP
SROLF\UHJXODWLRQLQVWLWXWLRQDODQGOHJDOIUDPHZRUNIRULWVVXSSRUW
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MINERAL SECTOR
7KHGLDPRQGOHGPLQHUDOVHFWRULVDQLPSRUWDQWFRQWULEXWRUWRRXUHFRQRP\,WLVD
PDMRUVRXUFHRIJRYHUQPHQWUHYHQXHIRUHLJQGLUHFWLQYHVWPHQWDQGIRUHLJQH[FKDQJH
HDUQLQJV
:HZLOOKDYHDVXVWDLQDEOHYLEUDQWDQGGLYHUVLÀHGPLQHUDOVHFWRUWKDW LV LQWH
JUDWHG LQWRRWKHU VHFWRUVRI WKHHFRQRP\:HZLOOPLQHDQGEHQHÀFLDWHPLQHUDO
UHVRXUFHVZKHUH YLDEOH DQG H[SORLW WKH HQWLUHPLQHUDO YDOXH FKDLQ:HZLOO SXUVXH
LQLWLDWLYHV WKDWHQVXUH FRQWLQXRXV VRFLDO DQGHFRQRPLFDFWLYLW\ LQPLQLQJDUHDVSRVW
PLQLQJ7HFKQRORJ\ZLOOEHXVHGWRHQKDQFHWKHHIÀFLHQF\DQGFRPSHWLWLYHQHVVRIPLQ-
LQJDQGEHQHÀFLDWLRQDFWLYLWLHV
AGRICULTURAL SECTOR
0DQ\RIRXUSHRSOHOLYHLQUXUDODUHDVZKHUHDJULFXOWXUDODFWLYLWLHVWDNHSODFH,IZHOO
VXSSRUWHG DQG SURGXFWLYLW\ DQG FRPSHWLWLYHQHVVZHUH LPSURYHG LQ WKH DJULFXOWXUDO
VHFWRULWFRXOGKDYHDGLUHFWSRVLWLYHLPSDFWRQWKHOLYHOLKRRGVRIPDQ\RIWKHVHSHRSOH
WKURXJKSURYLVLRQRIIRRGDQGFUHDWLRQRIHPSOR\PHQW$JULFXOWXUHDOVRKDVWKHSRWHQ-
WLDOWRFRQWULEXWHWRJRYHUQPHQWUHYHQXHJHQHUDWLRQDQGH[SRUWHDUQLQJV
2XU FRXQWU\ZLOO KDYH D VXVWDLQDEOH WHFKQRORJ\GULYHQ DQG FRPPHUFLDOO\ YL-
DEOHDJULFXOWXUDOVHFWRU:HZLOOGHYHORSDGLVHDVHIUHHDJULFXOWXUDOVHFWRUWKDWRSWL-
PLVHVWKHXVHRIODQGDQGRWKHUUHVRXUFHVXWLOLVLQJWHFKQRORJLHVDQGPRGHUQIDUPLQJ
PHWKRGVWRLPSURYHSURGXFWLYLW\:HZLOOHQFRXUDJHWKHGHYHORSPHQWRISULYDWHVHFWRU
OHGYDOXHFKDLQVLQWKHDJULFXOWXUDOVHFWRULQFOXGLQJWKHSURGXFWLRQSURFHVVLQJPDU-
NHWLQJDQGGLVWULEXWLRQDFWLYLWLHV
MANUFACTURING SECTOR
2XUPDQXIDFWXULQJVHFWRUKDVSRWHQWLDOWRFRQWULEXWHPRUHWR*'3E\DWWUDFWLQJLQYHVW-
PHQWZKLFKZLOOLQWXUQFUHDWHVXVWDLQDEOHHPSOR\PHQWRSSRUWXQLWLHV
2XUPDQXIDFWXULQJVHFWRUZLOOSURGXFHFRPPHUFLDOO\YLDEOHKLJKYDOXHSURG-
XFWVWDUJHWHGDWWKHH[SRUWPDUNHW:HZLOOGHYHORSDQGGHSOR\DVNLOOHGZRUNIRUFH
XWLOLVLQJ DSSURSULDWH WHFKQRORJ\ WR DGG YDOXH WRQDWXUDO DQG LPSRUWHG UHVRXUFHV WR
FUHDWHKLJKYDOXHSURGXFWVIRUWKHH[SRUWPDUNHW
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TOURISM SECTOR
7KH WRXULVP LQGXVWU\ LVRQHRI WKHPDMRUFRQWULEXWRUV WRHFRQRPLFJURZWKGLYHUVL-
ÀFDWLRQDQGMREFUHDWLRQ2XUWRXULVPVHFWRULVFXUUHQWO\VLJQLÀFDQWO\GHSHQGHQWRQ
ZLOGOLIH
7KHWRXULVPLQGXVWU\ZLOOEHGLYHUVLÀHGWRSURYLGHHFRQRPLFJURZWKDQGHP-
ployment opportunities for local communities.:HZLOOGHYHORSDGLYHUVHDQGYDU-
LHGWRXULVWLQGXVWU\FDSLWDOLVLQJRQWKHFRXQWU\·VYDVWZLOGOLIHDUHDVRIQDWXUDOEHDXW\
DQGLWVJHRJUDSKLFDOSRVLWLRQLQJWRRIIHU0,&(0HHWLQJV,QFHQWLYHV&RQIHUHQFHVDQG
(YHQWVWRXULVPLQFOXGLQJVSRUWVDGYHQWXUHDQGOLIHVW\OHWRXULVP7KHFRXQWU\·VIUDJ-
LOHHFRV\VWHPZLOOEHSURWHFWHGWKURXJKWKHSXUVXLWRIVXVWDLQDEOHSROLFLHVZLWKWKHOR-
FDOFRPPXQLWLHVHPSRZHUHGWRSDUWLFLSDWHDQGEHQHÀWPHDQLQJIXOO\IURPWKHLQGXVWU\
SERVICES SECTOR
7KH VHUYLFHV VHFWRUV DUH DOUHDG\ FRQWULEXWLQJ VLJQLÀFDQWO\ WR*'3 DQG HPSOR\PHQW
FUHDWLRQDQGDUHNH\HQDEOHUVRIRWKHU VHFWRUV WRHQKDQFH WKHLU FRQWULEXWLRQ WR WKH
HFRQRP\7KHNH\FKDOOHQJHLVWRH[SDQGWKHFRQWULEXWLRQRIVHUYLFHVWRH[SRUWV
Our services sectors’ contribution to GDP, employment and exports will be in-
FUHDVHGWRHQKDQFHRXUHFRQRPLFGLYHUVLÀFDWLRQHIIRUWV2XUVHUYLFHVZLOOEHGH-
YHORSHGWREHLQWHUQDWLRQDOO\FRPSHWLWLYHDQGH[SRUWDEOHWRRWKHUFRXQWULHV6SHFLDO
HPSKDVLVZLOOEHSODFHGRQ,QIRUPDWLRQDQG&RPPXQLFDWLRQ7HFKQRORJ\,&7)LQDQ-
FLDODQG%XVLQHVV6HUYLFHVDQG7UDQVSRUWDQG/RJLVWLFV6HUYLFHV
INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT)
,QFRQWHPSRUDU\HFRQRPLHVWKH,&7VHFWRUFRQWULEXWHVVLJQLÀFDQWO\WRWKHHFRQRP\
,WLVDOVRDFUXFLDOHQDEOHURIHIÀFLHQWSURGXFWDQGVHUYLFHGHOLYHU\DFURVVDOOHFRQRPLF
VHFWRUVLQFOXGLQJLQWKHGHOLYHU\RIJRYHUQPHQWVHUYLFHV
:HZLOOOHYHUDJHOHDGLQJLQIRUPDWLRQFRPPXQLFDWLRQWHFKQRORJ\,&7DVDNH\
FRQWULEXWRU WR HFRQRPLF JURZWK DQGHPSOR\PHQWZKLOVW DOVR HQDEOLQJ DQ HI-
ÀFLHQWSULYDWHDQGSXEOLFVHFWRU$QHQDEOLQJHQYLURQPHQWLQFOXGLQJGLJLWDODFFHVV
DQGWKHUHOHYDQWUHJXODWRU\IUDPHZRUNZLOOEHLPSURYHGWRHQDEOHWKHGHYHORSPHQWRI
DSULYDWHVHFWRUOHG,&7LQGXVWU\
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FINANCIAL AND BUSINESS SERVICES
%RWVZDQDKDVH[KLELWHGDVWURQJUHVLOLHQWDQGIDVWJURZLQJÀQDQFLDODQGEXVLQHVVVHUYLFHV
VHFWRU WKDW LVXQGHUSLQQHGE\D UREXVW OHJDODQGUHJXODWRU\ IUDPHZRUN)LQDQFLDODQG
EXVLQHVVVHUYLFHVKDYHSRWHQWLDOWRFUHDWHMREVDQGJHQHUDWHH[SRUWHDUQLQJV
%RWVZDQDZLOOXWLOLVHGHYHORSHGÀQDQFLDOVHUYLFHVFDSDELOLW\WRIXQGLQYHVWPHQW
RSSRUWXQLWLHVDQGJHQHUDWHZHDOWKWKURXJKWKHH[SRUWRIÀQDQFLDOVHUYLFHV We 
ZLOOGLYHUVLI\WKHÀQDQFLDODQGEXVLQHVVVHUYLFHSURGXFWVGHYHORSWKHPWRLQWHUQDWLRQDO
VWDQGDUGVDQGSURPRWHWKHLUH[SRUWV
TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES
7UDQVSRUWDQG ORJLVWLFV VHUYLFHVDUHHVVHQWLDO IRU WKHHFRQRP\ WRVXSSRUW WKHPRYH-
PHQWRISHUVRQVJRRGVDQGVHUYLFHV
2XUFRXQWU\ZLOOEHGHYHORSHGLQWRDUHJLRQDO WUDQVSRUWFRUULGRUPRYLQJDQG
FRQQHFWLQJSHRSOHJRRGVDQGVHUYLFHVZLWKWKHUHVWRIWKHZRUOG:HZLOOOHYHUDJH
RXUJHRJUDSKLFORFDWLRQE\OLQNLQJRXUHFRQRP\UHJLRQDOO\DQGLQWHUQDWLRQDOO\WKURXJK
SULYDWHVHFWRUSDUWLFLSDWLRQLQWKHGHYHORSPHQWRIRXUWUDQVSRUWLQIUDVWUXFWXUH
CREATIVE INDUSTRIES
2XUFUHDWLYHLQGXVWULHVDUHDQXSFRPLQJVHFWRUWKDWSRVVHVVHVJUHDWSRWHQWLDOWRFUHDWH
HPSOR\PHQWGLYHUVLI\WKHHFRQRP\DQGHDUQIRUHLJQH[FKDQJH
2XUFUHDWLYHLQGXVWULHVZLOOEHH[SDQGHGZLWKSURGXFWVSDFNDJHGIRUWKHQDWLRQ-
DOUHJLRQDODQGLQWHUQDWLRQDOPDUNHWV:HZLOOGHYHORSZRUOGFODVVLQIUDVWUXFWXUH
DQGIDFLOLWLHVDVZHOODVLQVWLWXWLRQDOOHJDODQGUHJXODWRU\IUDPHZRUNVWKDWSURWHFWDQG
VXSSRUWWKHGHYHORSPHQWRIWKHFUHDWLYHLQGXVWULHV
SPORT
6SRUWLVDVHFWRUWKDWKDVSRWHQWLDOWRFRQWULEXWHWRWKHHFRQRP\DQGFDQEHXVHGWR
SURSHOWKHSULGHRIRXUQDWLRQDQGSURPRWHXQLW\
:HZLOOKDYHDVHOIVXVWDLQLQJVSRUWLQGXVWU\SURGXFLQJPRUHJOREDOO\FRPSHWL
tive sportspersons. :HZLOOGHYHORSVSRUWLQWREXVLQHVVDQGFRPPHUFLDODFWLYLWLHVDQG
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HQKDQFHLWVDELOLW\WRFRQWULEXWHWRWKHHFRQRP\2XUVSRUWLQJDFWLYLWLHVZLOOEHOLQNHG
ZLWKWKHDFWLYLWLHVLQRWKHUVHFWRUVVXFKDVWUDQVSRUWWUDYHODQGWRXULVPWRKDUQHVVWKH
EHQHÀWVRIWKHYDOXHFKDLQV
PILLAR 2: HUMAN AND SOCIAL DEVELOPMENT
By 2036 Botswana will be a moral, tolerant and inclusive society that provides 
opportunities for all. $OOPHPEHUVRI VRFLHW\ZLOO FRQWULEXWH WR WKH VRFLDOXSOLIW-
PHQWDQGGHYHORSPHQWRIWKHIDPLO\FRPPXQLW\DQGWKHQDWLRQDWODUJH7KHQDWLRQ
ZLOOSURPRWHHTXDORSSRUWXQLWLHVIRUDOODQGHQVXUHWKDWSURVSHULW\LVZLGHO\VKDUHG
WKURXJKDFWLYHSDUWLFLSDWLRQOHDYLQJQRRQHEHKLQG$GGLWLRQDOO\DOOPHPEHUVRIVR-
FLHW\ZLOOQRWRQO\HQMR\PDWHULDOZHOOEHLQJEXWDOVRSROLWLFDOFXOWXUDOVRFLDOÀQDQ-
FLDODQGVSLULWXDOZHOOEHLQJ+HDOWK\LQGLYLGXDOVDUHFULWLFDOFRQWULEXWRUVWRKDSSLQHVV
DQGSURGXFWLYLW\%RWKRZLOOEHWKHFRUQHUVWRQHWKDWJXLGHVRXUOLYHVLQWRWKHIXWXUH
SPIRITUAL WELLBEING
)DLWKLVWKHIRXQGDWLRQXSRQZKLFKVRFLHW\EXLOGVLWVPRUDODQGHWKLFDOVWDQGDUGVIRU
VRFLDOGHYHORSPHQWDQGFRKHVLRQ
%DWVZDQDZLOOEHPRUDOO\XSULJKWDQGWROHUDQWRIRQHDQRWKHU LUUHVSHFWLYHRI
JHQGHUDJHORFDWLRQUHOLJLRQRUFUHHGHWKQLFRULJLQVH[GLVDELOLW\ODQJXDJH
or political opinion.)UHHGRPRIZRUVKLSZLOOFRQWLQXHWREHJXDUDQWHHGWRSURPRWH
WROHUDQFHSHDFHDQGVRFLDOFRKHVLRQDFURVVDOOVHFWLRQVRIRXUVRFLHW\7KHSULQFLSOHRI
%RWKRZLOOEHDQDQFKRUWKDWJXLGHVRXUOLYHV$PRQJRWKHUVIDLWKEDVHGLQVWLWXWLRQV
ZLOOSOD\DVLJQLÀFDQWUROHLQVKDSLQJWKHPRUDOLW\RIRXUVRFLHW\
CULTURE
&XOWXUHUHSUHVHQWVDXQLTXHG\QDPLFDQGLUUHSODFHDEOHERG\RIYDOXHVWUDGLWLRQVDQG
ODQJXDJHV&XOWXUHLVDFULWLFDOLQJUHGLHQWRIQDWLRQEXLOGLQJDQGDWWDLQPHQWRIQDWLRQDO
FRKHVLRQ
%DWVZDQDZLOOEHUHFRJQLVHGE\WKHLUFXOWXUDOKHULWDJHDQGLGHQWLW\%RWVZDQDZLOO
PDLQWDLQLQVWLWXWLRQVWKDWSURPRWHRXUFXOWXUDODQGWUDGLWLRQDOSUDFWLFHVWRDFKLHYHRXU
REMHFWLYHRIDFKLHYLQJDQLQFOXVLYHDQGHTXDORSSRUWXQLW\QDWLRQ%RWVZDQDFXOWXUHZLOO
HQDEOHRXUFRPPXQLWLHVWRIUHHO\OLYHSUDFWLVHDQGFHOHEUDWHWKHLUGLYHUVHFXOWXUHV:H
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ZLOOSUHVHUYHDQGSURPRWHRXUFXOWXUDOKHULWDJHWKURXJKUHVHDUFKDQGGRFXPHQWDWLRQ
STRONG FAMILY INSTITUTION
7KHIDPLO\LVWKHIRXQGDWLRQRIVRFLHW\DQGWKHUHIRUHLWVKRXOGEHVWUHQJWKHQHGWRHQ-
VXUHVWURQJQDWLRQDOEXLOGLQJEORFNV,WLVZKHUHOLIHEHJLQVDQGLVQXUWXUHGDQGYDOXHV
DUHLQFXOFDWHG,WLVDOVRFHQWUDOWRKRXVHKROGFRPPXQLW\DQGQDWLRQDOVRFLRHFRQRPLF
VWDELOLW\
%RWVZDQDVRFLHW\ZLOOKDYHVWURQJIDPLO\VWUXFWXUHVDQGYDOXHVWKDWSURGXFHDQG
nurture responsible citizens.7KHLQVWLWXWLRQRIPDUULDJHZLOOEHDFWLYHO\SURPRWHG
DQGSDUHQWVZLOOSOD\DSULPDU\UROHLQWKHXSEULQJLQJRIWKHLUFKLOGUHQWRJXDUDQWHH
WKHLUEDVLF ULJKWVDQGUHVSRQVLELOLWLHV2XU WUDGLWLRQDO IDPLO\YDOXHVZLOODOVREHSUR-
PRWHGWRHQVXUHWKDWWKH\EHFRPHUHVLOLHQWLQWKHIDFHRIJOREDOHQYLURQPHQW
HEALTH AND WELLNESS
*RRGKHDOWKDQGZHOOQHVVDUHEDVLFKXPDQULJKWVDQGQHFHVVDU\FRQGLWLRQVIRUGHYHO-
RSPHQW7KLVQRWZLWKVWDQGLQJ%RWVZDQDLVIDFLQJDULVHLQOLIHVW\OHDQGQRQFRPPX-
QLFDEOHGLVHDVHV7KHUHLVDOVRDFRQWLQXRXVEXUGHQRIFRPPXQLFDEOHGLVHDVHVVXFKDV
+,9DQG$,'67%DQGPDODULD,WLVWKHUHIRUHWKHUHVSRQVLELOLW\RIWKHVWDWHWRJXDUDQWHH
DFFHVVWRKHDOWKFDUHVHUYLFHVRIWKHKLJKHVWVWDQGDUGDWWDLQDEOHDQGRILQGLYLGXDOVWR
SXUVXHKHDOWK\OLIHVW\OHV
%DWVZDQDZLOOOLYHORQJDQGKHDOWK\OLYHV:HZLOOGHYHORSZRUOGFODVVKHDOWKFDUH
VHUYLFHVWKURXJKWHFKQRORJLFDOO\DGYDQFHGDQGLQQRYDWLYHKHDOWKFDUHGHOLYHU\V\VWHPV
%RWVZDQDZLOOKDYHUHGXFHG+,9DQG$,'6WRPLQLPDOOHYHOVWKURXJKHPSKDVLVRQSUH-
YHQWLRQWUHDWPHQWFDUHDQGVXSSRUW7KHSUHYDOHQFHRIQRQFRPPXQLFDEOHGLVHDVHV
ZLOO EH UHGXFHG WKURXJKPXOWLSOH DSSURDFKHV WKDW UHFRJQLVH LQGLYLGXDO DQG LQVWLWX-
WLRQDOUROHVDQGUHVSRQVLELOLWLHV
SOCIAL INCLUSION AND EQUALITY
6RFLDOLQFOXVLRQLVFHQWUDOWRHQGLQJSRYHUW\DQGIRVWHULQJVKDUHGSURVSHULW\DVZHOODV
HPSRZHULQJWKHSRRUDQGPDUJLQDOLVHGSHRSOHWRWDNHDGYDQWDJHRIEXUJHRQLQJRS-
SRUWXQLWLHV3HRSOHVKRXOGEHFDSDFLWDWHGWRKDYHDYRLFHLQGHFLVLRQVWKDWDIIHFWWKHLU
OLYHV2XUSHRSOHZLOOHQMR\HTXDODFFHVVWRLQIRUPDWLRQPDUNHWVVHUYLFHVSROLWLFDO
VRFLDODQGSK\VLFDOVSDFHV
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0DUJLQDOLVHGSRSXODWLRQJURXSVZLOOEHHPSRZHUHGWRSRVLWLYHO\FRQWULEXWHWR
the country’s development. 7KURXJKVRFLDOLQFOXVLRQ%RWVZDQDZLOOSURYLGHRSSRU-
WXQLWLHVIRUGHFHQWHPSOR\PHQWFRPSUHKHQVLYHVRFLDOSURWHFWLRQDQGVRFLDOVDIHW\QHWV
1RRQHZLOOEHGLVDGYDQWDJHGRQDQ\EDVLVIRUH[DPSOHJHQGHUDJHRUEDFNJURXQG
2SSRUWXQLWLHVZLOOEHSURYLGHGIRUWKHSRRUWRKHOSWKHPVHOYHVZLWKWKHLURZQHIIRUWV
3HRSOH/LYLQJZLWK'LVDELOLWLHVDQGWKH(OGHUO\SHRSOHZLOOKDYHHTXDODFFHVVWR
services and socio-economic opportunities. 3HRSOHOLYLQJZLWKGLVDELOLWLHVDQGWKH
HOGHUO\ZLOOEHHPSRZHUHGWRKDYHHTXDODFFHVV WRVHUYLFHVDQGVRFLRHFRQRPLFRS-
SRUWXQLWLHVHQMR\HGE\DOO%DWVZDQD3ROLFLHVSURJUDPPHVDQGODZVZLOOEHUHYLHZHG
LQFOXGLQJ LQIUDVWUXFWXUH GHYHORSPHQW WR DFFRPPRGDWH WKH QHHGV DQG LQWHUHVWV RI
SHRSOHOLYLQJZLWKGLVDELOLWLHVDQGWKHHOGHUO\
Social protection will continue to be provided to support the most vulnerable 
members of society. 7KHVRFLDOVDIHW\QHWSOD\VDQLPSRUWDQWUROHLQVXSSRUWLQJSRRU
DQGYXOQHUDEOHLQGLYLGXDOVDQGKRXVHKROGV+RZHYHULWZLOOEHUHIRUPHGWRLPSURYH
WDUJHWLQJUHGXFHZDVWHDQGHQVXUHWKDWVRFLDOSURWHFWLRQLVGHOLYHUHGPRUHHIIHFWLYHO\
EDUCATION AND SKILLS DEVELOPMENT
(GXFDWLRQDQGVNLOOVDUHWKHEDVLVIRUKXPDQUHVRXUFHGHYHORSPHQW7KH\SURYLGHFLWL
]HQVZLWKFRPSHWHQFLHVWRDWWDLQWKHLUIXOOSRWHQWLDOWKHUHE\HQDEOLQJWKHPWRHIIHF-
WLYHO\FRPSHWHJOREDOO\
%RWVZDQD VRFLHW\ZLOO EH NQRZOHGJHDEOHZLWK UHOHYDQW TXDOLW\ HGXFDWLRQ WKDW
is outcome based, with an emphasis on technical and vocational skills as well 
as academic competencies (education with production). 7RDFKLHYH WKLVDFFHVV
WRTXDOLW\HGXFDWLRQZLOOEHFRPSXOVRU\DQGVWXGHQWVZLOORQO\SURJUHVVKDYLQJVDWLV-
ÀHGWKHPLQLPXPUHTXLUHPHQWV/LIHORQJOHDUQLQJDQGWUDLQLQJRSSRUWXQLWLHVZLOOEH
SURYLGHGIRUDOOZLWKHTXDOHPSKDVLVRQDFDGHPLFWHFKQLFDODQGYRFDWLRQDOVNLOOV7KH
HGXFDWLRQFXUULFXOXPZLOOEHDOLJQHGWRWKHQHHGVRIWKHHFRQRP\DQG%XVLQHVV6FL-
HQFH0DWKHPDWLFVDQG7HFKQRORJ\ZLOOEHWDXJKWULJKWIURPSULPDU\WRWHUWLDU\OHYHO
GENDER EQUALITY
:RPHQDQGPHQFRQWULEXWHWRWKHVRFLRHFRQRPLFSROLWLFDODQGFXOWXUDOGHYHORSPHQW
RIDQDWLRQ(TXDOULJKWVDQGRSSRUWXQLWLHVIRUZRPHQDQGPHQLQDOODUHDVRIVRFLHW\
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ZLOOHQDEOHIXOOSDUWLFLSDWLRQIRUWKHPLQQDWLRQDOGHYHORSPHQW
%RWVZDQDZLOOEHDVRFLHW\ZKHUHDOOPHQDQGZRPHQKDYHHTXDORSSRUWXQLW\WR
actively participate in the economic, social, cultural and political development 
of their country. ,QSDUWLFXODUHPSKDVLVZLOOEHSODFHGRQHQVXULQJHTXDOZRPHQ
SDUWLFLSDWLRQDQGUHSUHVHQWDWLRQLQSROLWLFV%RWVZDQDZLOOGRPHVWLFDWHKXPDQULJKWV
WUHDWLHVWKDWDLPWRSURPRWHJHQGHUHTXDOLW\HPSRZHUZRPHQDQGPDNHGHOLEHUDWH
HIIRUWVWRHQGJHQGHUGLVFULPLQDWLRQDQGJHQGHUEDVHGYLROHQFH
YOUTH
<RXWKKROGPXFKSRWHQWLDOWRFRQWULEXWHWRWKHRYHUDOOGHYHORSPHQWRI%RWVZDQDDQG
PDNLQJLWJOREDOO\FRPSHWLWLYH
Botswana will have made relevant investments in its youthful population in 
RUGHU WR UHDS WKHGHPRJUDSKLF GLYLGHQG 7DUJHWHG LQLWLDWLYHVZLOO LQFOXGH EHWWHU
HGXFDWLRQLPSURYHGVH[XDODQGUHSURGXFWLYHKHDOWKWKHFUHDWLRQRIHFRQRPLFRSSRU-
WXQLWLHVWKHRSHQLQJXSRISROLWLFDOVSDFHDQGWKHSURYLVLRQRIUHTXLVLWHJRYHUQDQFH
VWUXFWXUHVIRUWKHLUSDUWLFLSDWLRQ
CHILDREN’S WELLBEING
&KLOGUHQQHHGORYHSURWHFWLRQDQGVXSSRUWWRJURZLQWRSURGXFWLYHDQGUHVSRQVLEOH
FLWL]HQV
%RWVZDQDZLOO KDYH D VDIH DQG HQDEOLQJ HQYLURQPHQW IRU FKLOGUHQ WR JURZ WR
reach their full potential.7KLVZLOOEHDFKLHYHGWKURXJKVWURQJIDPLO\VXSSRUWVDIH
DQGVHFXUHHQYLURQPHQWTXDOLW\HGXFDWLRQDQGKHDOWK2XUFKLOGUHQZLOOEHHPSRZ-
HUHGWRXQGHUVWDQGWKHLUULJKWVDQGUHVSRQVLELOLWLHV
PILLAR 3: SUSTAINABLE ENVIRONMENT
By 2036, sustainable and optimal use of our natural resources will have trans-
formed our economy and uplifted our people’s livelihoods.$FKLHYLQJWKLVDVSLUD-
WLRQZLOO LQYROYHREVHUYLQJWKHHFRV\VWHP·VFDUU\LQJFDSDFLWLHVDSSO\LQJ OLPLWVRIDF-
FHSWDEOHFKDQJHVDQGSURPRWLQJPD[LPXPVXVWDLQDEOH\LHOGIRUUHQHZDEOHUHVRXUFHV
1RQUHQHZDEOHUHVRXUFHVZLOOEHPLQHGLQDQHQYLURQPHQWDOO\IULHQGO\ZD\DQGWKH
SURFHHGVUHLQYHVWHGLQWRPDQPDGHFDSLWDOVWRFNKXPDQFDSDFLWLHVDQGÀQDQFLDODVVHWV
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WKDWFDQEHSURGXFWLYHO\KDUQHVVHGIRUIXWXUHJHQHUDWLRQV:HZLOODFFRXQWIRUWKHIXOO
HFRQRPLF YDOXHRIRXUQDWXUDO UHVRXUFHV DQGHFRV\VWHPV ,QYHVWPHQW UHVHDUFK DQG
LQQRYDWLRQZLOOEHYLWDOLQWKHVXSSRUWDQGLPSOHPHQWDWLRQRIDWUDQVIRUPDWLYHDJHQGD
WRZDUGVDJUHHQDQGUHVLOLHQWHFRQRP\
ECOSYSTEM FUNCTIONS AND SERVICES
:H UHFRJQLVH WKHPXOWLIXQFWLRQDO UROHV RI ELRORJLFDO GLYHUVLW\ DQLPDOV DQG SODQWV
DVHFRQRPLFUHVRXUFHVSURYLGLQJOLIHVXSSRUWLQJVHUYLFHVDQGHQKDQFLQJFRPPXQLW\
UHVLOLHQFH
Botswana will have healthy ecosystems that support the economy, livelihoods 
DQGRXUFXOWXUDOKHULWDJHDVZHOODVHQKDQFHUHVLOLHQFHWRFOLPDWHFKDQJH:HZLOO
SODFHQDWXUDOUHVRXUFHVFRQVHUYDWLRQWUDGLWLRQDONQRZOHGJHV\VWHPVDQGHFRQRPLFGH-
YHORSPHQWDWWKHWRSRIRXUDJHQGD0DLQWDLQLQJDKHDOWK\HFRV\VWHPZLOOLQYROYHLP-
SURYHGDQGLQFUHDVHGFRQVHUYDWLRQDQGPDQDJHPHQWHIIRUWVWKURXJKSXUVXLQJJUHHQ
JURZWKVWUDWHJLHV&RPPXQLWLHVZLOOEHDFWLYHO\LQYROYHGLQPDQDJHPHQWLPSOHPHQWD-
WLRQDQGDOORFDWLRQRIEHQHÀWIURPQDWXUDOUHVRXUFHV7KHUROHRIUHVHDUFKLQWKHLGHQ-
WLÀFDWLRQDQGGHYHORSPHQWRIPDUNHWDEOHSURGXFWVZLOOEHFULWLFDOZKLOHVDIHJXDUGLQJ
DJDLQVWLQYDVLYHVSHFLHVDQGELRSLUDF\
SUSTAINABLE UTILISATION OF NATURAL RESOURCES 
$VDQDWLRQZHUHFRJQLVHWKDWVRPHRIRXUQDWXUDOUHVRXUFHVDUHQRQUHQHZDEOHDQG
WKHUHIRUHFDOOIRUDOORFDWLRQDOHTXLW\ZLWKLQDQGEHWZHHQJHQHUDWLRQV$VIRUUHQHZDEOH
QDWXUDOUHVRXUFHVLWLVDFNQRZOHGJHGWKDWWKHVHFDQEHGHSOHWHGRUEHFRPHH[WLQFWLI
QRWH[SORLWHGUHVSRQVLEO\%RWVZDQD LVDOVR IDFHGZLWKGLPLQLVKLQJZDWHUUHVRXUFHV
HQHUJ\FKDOOHQJHVDVZHOODVODQGPDQDJHPHQWLVVXHV:HWKHUHIRUHUHFRJQLVHRXUUROH
DQGREOLJDWLRQDVFDUHWDNHUVRIWKHVHUHVRXUFHVIRUIXWXUHJHQHUDWLRQV*OREDOZDUPLQJ
DQGFOLPDWHFKDQJHDGGIXUWKHUFKDOOHQJHVWRVXVWDLQDEOHQDWXUDOUHVRXUFHXWLOLVDWLRQ
HVSHFLDOO\ZLWKUHJDUGWRZDWHUVXSSOLHVDQGODQGPDQDJHPHQW
:HZLOOPDQDJHDQGDOORFDWHRXUQDWXUDOUHVRXUFHVLQDQHIÀFLHQWDQGHQYLURQ-
mentally sustainable manner. 3ULQFLSOHVRIVXVWDLQDELOLW\HIÀFLHQF\DQGRSWLPDODO-
ORFDWLRQLQWKHXVHRIRXUUHVRXUFHVZLOOEHVWURQJO\SXUVXHG6WUDWHJLHVIRUVXVWDLQDEOH
UHVRXUFHXWLOLVDWLRQZLOOEHGHYHORSHGDQGVXSSRUWHGE\RYHUDUFKLQJHQYLURQPHQWDO
OHJLVODWLRQ)RUQRQUHQHZDEOHUHVRXUFHVZHZLOOXVHH[SORLWDWLRQPHWKRGVDQGWHFK-
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QRORJLHVWKDWKDYHPLQLPDOHQYLURQPHQWDODQGVRFLDOLPSDFWVDQGWDNHUHVSRQVLELOLW\LQ
UHVWRULQJPLQLQJVLWHVEDFNWRWKHLURULJLQDOVWDWH:HZLOODOVRSXUVXHHIIRUWVWRHQVXUH
WKHVRFLDODQGHFRQRPLFVXVWDLQDELOLW\RIPLQLQJVHWWOHPHQWVRQFHPLQLQJFHDVHV$S-
SURSULDWH VWUDWHJLHVZLOO DOVR EH GHYHORSHG DQG LPSOHPHQWHG IRU UHVRXUFHV VXFK DV
IRUHVWU\ÀVKHULHVZLOGOLIHODQGYHOGWSURGXFWVDQGDQ\RWKHUV
WATER SECURITY
:DWHULVDVFDUFHUHVRXUFHLQ%RWVZDQDDQGLWLVHQYLVDJHGWKDWWKHVLWXDWLRQZLOOZRUV-
HQLQWKHIXWXUH$VWUDWHJLFVKLIW WRZDUGVZDWHUXVHDQGDOORFDWLRQHIÀFLHQF\ZLOOEH
VLJQLÀFDQWLQPDQDJLQJRXUVFDUFHZDWHUUHVRXUFHV(QVXULQJDYDLODELOLW\DQGHTXLWDEOH
DFFHVVWRZDWHUDQGVXVWDLQDEOHZDWHUPDQDJHPHQWLVWKHUHVSRQVLELOLW\RINH\SOD\HUV
:HZLOOEHDZDWHUHIÀFLHQWDQGZDWHUVHFXUHQDWLRQ:HZLOOSXUVXHDQGSURPRWH
LQWHJUDWHGZDWHUUHVRXUFHPDQDJHPHQWVWUDWHJLHVLQFOXGLQJSROLF\LQVWUXPHQWVDQG
SXEOLFHGXFDWLRQWKDWHQFRXUDJHZDWHUHIÀFLHQF\DQGFRQVHUYDWLRQHIIRUWVFRQMXQF-
WLYHXVHRIVXUIDFHDQGJURXQGZDWHUDQGSURPRWLRQRIDUWLÀFLDOUHFKDUJHIRUJURXQG-
ZDWHU
ENERGY SECURITY
(QHUJ\LVDQLPSRUWDQWLQJUHGLHQWLQVRFLDODQGHFRQRPLFGHYHORSPHQW7KHNH\IDFWRUV
IRUVXVWDLQDEOHHQHUJ\DUHDYDLODELOLW\DFFHVVLELOLW\VDIHW\DIIRUGDELOLW\DQGUHOLDELOLW\
%RWVZDQDZLOOEHHQHUJ\VHFXUHZLWKGLYHUVLÀHGVDIHDQGFOHDQHQHUJ\VRXUF-
HV DQG D QHW HQHUJ\ H[SRUWHU7KH HQHUJ\ VHFWRUZLOO EH WUDQVIRUPHG WKURXJK
WKHH[SORLWDWLRQRIUHQHZDEOHUHVRXUFHV WRFRPSOHPHQW WKHXVHRIQRQUHQHZDEOH
UHVRXUFHV(PSKDVLVZLOOEHSODFHGRQHQHUJ\HIÀFLHQF\DVDPDQDJHPHQWVWUDWHJ\
WRPHHWHVFDODWLQJHQHUJ\GHPDQG$SSURSULDWH WHFKQRORJLHV WKDWHQKDQFHHQHUJ\
HIÀFLHQF\DQGPLQLPLVHWKHHPLVVLRQRIJUHHQKRXVHJDVHVZLOOEHXVHG$FRQGXFLYH
HQYLURQPHQWEDFNHGE\SROLF\DQGOHJLVODWLRQZLOOEHFUHDWHGWRDOORZIRUDQGID-
FLOLWDWHSULYDWH²SXEOLFSDUWQHUVKLSVDQGLQYHVWPHQWLQFOHDQHQHUJ\WHFKQRORJ\DQG
UHQHZDEOHHQHUJ\VRXUFHV
SUSTAINABLE LAND USE AND MANAGEMENT
/DQGLVDÀQLWHUHVRXUFHDQGLWVPDQDJHPHQWUHJLPHDIIHFWVWKHZHOOEHLQJRIDOOHFRV\V
WHPVVXFKDVKXPDQVIRUHVWVZHWODQGVDQGZLOGOLIHVSHFLHV,WLVWKHUHIRUHLPSRUWDQW
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WKDWODQGXVHSODQQLQJWDNHVLQWRFRJQLVDQFHWKHFHQWUDOUROHRIODQGDVWKHXOWLPDWH
GHWHUPLQLQJIDFWRUIRUVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW
2XUODQGPDQDJHPHQWV\VWHPZLOOEHWUDQVIRUPHGWRRSWLPDOO\EDODQFHDOOODQG
uses. :HZLOOPDQDJHWKHWUDGHRIIVDPRQJHFRQRPLFVRFLDODQGHQYLURQPHQWDOQHHGV
WRUHVROYHSRWHQWLDOODQGXVHFRQÁLFWV:HZLOODOVREDODQFHWKHFXUUHQWQHHGVIRUODQG
ZLWKWKRVHRIIXWXUHJHQHUDWLRQV&RPSUHKHQVLYHODQGPDSVEDVHGRQELRORJLFDOGLYHU-
VLW\VRLOVXLWDELOLW\DQGVSHFLHVGLVWULEXWLRQVZLOOLQIRUPODQGDOORFDWLRQVEDFNHGE\ODQG
XVHDQGRSWLPLVDWLRQVWUDWHJLHV
SUSTAINABLE HUMAN SETTLEMENTS
2XUFLWLHVWRZQVDQGYLOODJHVZLOOEHVDIHDQGFOHDQSURYLGLQJGHFHQWDQGDI-
IRUGDEOHKRXVLQJDQGHFRQRPLFRSSRUWXQLWLHVIRUDOO6HWWOHPHQWVDUHFHQWHUVRI
FRQFHQWUDWHG VRFLDO DQGHFRQRPLFDFWLYLW\ DQGZLOO FRQWLQXH WRJURZ LQ WKH IXWXUH
:HZLOOSODQDQGGHVLJQDOOVHWWOHPHQWVGZHOOLQJVDQGDVVRFLDWHGLQIUDVWUXFWXUHDQG
DPHQLWLHV LQDQ LQWHJUDWHGPDQQHU WREH VRFLDOO\ LQFOXVLYH HQYLURQPHQWDOO\ IULHQGO\
DQGHFRQRPLFDOO\YLEUDQWVXSSRUWLQJSRVLWLYHOLQNVEHWZHHQXUEDQDQGUXUDODUHDVIRU
VXVWDLQDEOHQDWLRQDOGHYHORSPHQW
CLIMATE RESILIENCE AND DISASTER RISK REDUCTION
*OREDOZDUPLQJDQGFOLPDWHFKDQJHDUHXQHTXLYRFDODQGFRXOGGDPSHQDFRXQWU\·V
GHVLUHGHFRQRPLFJURZWKDQGGHYHORSPHQW$VDQDWLRQZHUHFRJQLVHWKHSRVVLELOLW\
WKDWGLVDVWHUVVXFKDVÀUHÁRRGVDQGGURXJKWFRXOGZRUVHQZLWKLQFUHDVHGLQFLGHQWVRI
FOLPDWLFYDULDELOLW\:HWKHUHIRUHWDNHDVWURQJVWDQFHWRLQFOXGHFOLPDWHFKDQJHYXOQHU-
DELOLW\DVVHVVPHQWVDGDSWDWLRQDQGPLWLJDWLRQLQWRRXUGHYHORSPHQWSODQQLQJ
Botswana will have a low carbon footprint, with a society that is aware of and re-
VLOLHQWWRWKHFRQVHTXHQFHVRIFOLPDWHFKDQJH2XUSODQQLQJDQGGHFLVLRQPDNLQJ
ZLOOWDNHFRJQLVDQFHRIYXOQHUDELOLWLHVDQGSURYLGHIRULPSOHPHQWDWLRQRIDSSURSULDWH
PLWLJDWLRQDQGDGDSWDWLRQPHDVXUHV:HZLOODOVRVWUHQJWKHQHIIRUWVWRZDUGVGLVDVWHU
ULVNPDQDJHPHQWDQGHDUO\ZDUQLQJDVZHOODVSXEOLFHGXFDWLRQDQGDZDUHQHVVDQGEH
DJOREDOSOD\HUFRPPLWWHGWRJOREDOFOLPDWHFKDQJHHIIRUWV
POLLUTION AND WASTE
(QYLURQPHQWDOSROOXWLRQLVRQHRIWKHFKDOOHQJHVIDFLQJWKHFRXQWU\DQGZHDFNQRZO-
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HGJHWKDW LIQRWFRQWDLQHG LWZLOO LQWHQVLI\ LQWKHIXWXUHGXHWRSRSXODWLRQDQGHFR-
QRPLFJURZWK
Botswana will be a clean country with solid waste viewed as a resource and its 
HFRQRPLFYDOXHLQWHJUDWHGLQQDWXUDOUHVRXUFHSODQQLQJDQGPDQDJHPHQW We 
ZLOO YLJRURXVO\SXUVXHJUHHQJURZWKVWUDWHJLHVXVH UHVRXUFHVHIÀFLHQWO\DQG UHGXFH
SROOXWLRQ:HZLOOSURPRWHUHXVHDQGUHF\FOLQJZKLFKZLOOUHTXLUHVHSDUDWLRQRIZDVWH
DWVRXUFH7KLVZLOOEHEDFNHGE\SXEOLFHGXFDWLRQDSSURSULDWHSROLF\DQGOHJLVODWLYH
LQVWUXPHQWVGHYHORSPHQWDQGLPSOHPHQWDWLRQRIHPLVVLRQVWDQGDUGVDQGLPSURYLQJ
WKHHIÀFLHQF\DQGHIIHFWLYHQHVVRIRXUSXEOLFWUDQVSRUWV\VWHP3URPRWLRQRIWKHXVHRI
QRQPRWRULVHGPRELOLW\VXFKDVZDONLQJDQGF\FOLQJZLOOEHDFWLYHO\SXUVXHG(TXDOO\
LPSRUWDQWZLOOEHLPSURYHGDFFHVVWRVDQLWDWLRQ
PILLAR 4: GOVERNANCE, PEACE AND SECURITY
%\%RWVZDQDZLOOEHDODQGRISHDFHIUHHGRPDQGSURJUHVVLYHJRYHUQDQFH 
&ULPHDQGFRUUXSWLRQLQRXUFRXQWU\ZLOOEHUHGXFHGWRPLQLPDOOHYHOVZLWKFLYLOVRFL-
HW\RUJDQLVDWLRQVDQGWKHFRPPXQLW\EHLQJDFWLYHSDUWLFLSDQWVLQWKHQDWLRQDOGHYHORS-
PHQWSURFHVV%RWVZDQDZLOOKDYHDQDFFHVVLEOHDQGHIÀFLHQWMXGLFLDOV\VWHPDQGZLOOEH
DSHDFHIXODQGSROLWLFDOO\VWDEOHFRXQWU\WKDWLVDQDWWUDFWLYHGHVWLQDWLRQIRULQYHVWPHQW
2XUFRXQWU\ZLOOUHPDLQDFRPPLWWHGPHPEHURIWKHLQWHUQDWLRQDOFRPPXQLW\ZKLOVW
PDLQWDLQLQJKHULQWHUQDWLRQDOLPDJH,QRUGHUWRDFKLHYHWUDQVIRUPDWLRQDQGPHHWWKH
H[SHFWDWLRQVRI%DWVZDQDWKHFRQVWLWXWLRQDQGOHJDOIUDPHZRUNZLOOEHUHYLHZHGDQG
UHIRUPHG
CONSTITUTION AND HUMAN RIGHTS
7KHFRQVWLWXWLRQDQGKXPDQULJKWVIUDPHZRUNRI%RWVZDQDZLOOHQVXUHKXPDQHTXDO-
LW\XSKROGWKHUXOHRI ODZJXDUDQWHHWKHLQDOLHQDEOHELUWKULJKWRIFLWL]HQVKLSZKLOH
RIIHULQJLQGLYLGXDOOLEHUWLHVLQZKLFKDOOUHVLGHQWVDUHDOORZHGDQGHQFRXUDJHGWRFRQ-
WULEXWHSRVLWLYHO\WRVRFLHW\
%DWVZDQDZLOOOLYHLQIXOOHQMR\PHQWRIWKHLUFRQVWLWXWLRQDOO\JXDUDQWHHGULJKWV 
%RWVZDQDZLOOEHDPRQJWKHWRSFRXQWULHVLQWKHSURWHFWLRQRIKXPDQULJKWV7KHVH
ULJKWVZLOO EH EDVHG RQ WKH SULQFLSOH RI WKH VXSUHPDF\ RI QDWLRQDO DQG FRPPXQLW\
ULJKWVRYHULQGLYLGXDOULJKWV
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INSTITUTIONAL FRAMEWORK
(VWDEOLVKHGLQVWLWXWLRQVSURYLGHHIÀFLHQWDQGHIIHFWLYHVHUYLFHVVXSSRUWHGE\DUREXVW
OHJDOIUDPHZRUNDQGGHFHQWUDOLVHGJRYHUQDQFH7KH\DOORZIRULQFOXVLYHSDUWLFLSDWLRQ
LQWKHGHYHORSPHQWSURFHVVXSKROGLQJMXVWLFHIRVWHULQJWUDQVSDUHQF\DFFRXQWDELOLW\
QXUWXULQJSHDFHDQGHQVXULQJDFRKHVLYHSURJUHVVLYHQDWLRQ
SEPARATION OF POWERS AND EFFECTIVE OVERSIGHT
7KHOHWWHUDQGVSLULWRIRXUFRQVWLWXWLRQHVWDEOLVKHVWKHVHSDUDWLRQRISRZHUVEHWZHHQ
WKHH[HFXWLYHWKHMXGLFLDU\DQGWKHOHJLVODWXUHZKLFKDUHVXSSRUWHGE\VWDWXWRU\DQG
LQGHSHQGHQWRYHUVLJKWLQVWLWXWLRQVWRSURYLGHSXEOLFVHUYLFHVWKDWDUHEXLOWRQZRUOG-
FODVVRYHUVLJKWPHFKDQLVPV
7KHWKUHHDUPVRIJRYHUQPHQWZLOOPDLQWDLQRSHUDWLRQDOLQGHSHQGHQFHWRHQ-
VXUH WKHLU FUHGLELOLW\ DQGSXEOLF FRQÀGHQFH 7KHVHZLOO EH VXSSRUWHGE\ VWURQJ
DQGIXOO\LQGHSHQGHQWRYHUVLJKWLQVWLWXWLRQVZKLFKZLOOEHHPSRZHUHGWRVWUHQJWKHQ
SURJUHVVLYHJRYHUQDQFH
BOGOSI AND THE KGOTLA SYSTEM
%RJRVL LV WKHROGHVWFRQWLQXRXVLQVWLWXWLRQLQ%RWVZDQDDQGKDVSOD\HGDVLJQLÀFDQW
UROHLQWKHHVWDEOLVKPHQWRIRXUUHSXEOLF,WLVDQLQVWLWXWLRQWKDWKDVFRQWULEXWHGLP-
PHQVHO\WRWKHJRRGJRYHUQDQFHRIRXUFRXQWU\,WKDVSURPRWHGFRRUGLQDWHGJUDVV-
URRWVLQLWLDWLYHVUHLQYLJRUDWHGmephatoDQGWKHVSLULWRIYROXQWHHULVPWKDWKLVWRULFDOO\
FKDUDFWHULVHGWUDGLWLRQVRI%DWVZDQD7KHNJRWODV\VWHPLVWKHEHGURFNRIRXUWUDGLWLRQ-
DOGHPRFUDF\WRJHWKHUZLWKbogosi'XULQJWKH9LVLRQSHULRGDWWHQWLRQZLOOEHJLYHQ
WRGHYHORSLQJDPHDQLQJIXO UROH IRU WUDGLWLRQDO LQVWLWXWLRQV LQDPRGHUQXUEDQLVHG
GHPRFUDWLFVRFLHW\
%RJRVLZLOOEHDYLVLEOHIXQFWLRQDODQGHPSRZHUHGLQVWLWXWLRQRIJRYHUQDQFHFRQ-
WULEXWLQJWRQDWLRQDOGHYHORSPHQW%RJRVLZLOOFRQWLQXHWRPDLQWDLQVRFLDORUGHUDQG
FRKHVLRQDQGIRVWHUWROHUDQFHDPRQJWKHGLIIHUHQWFRPPXQLWLHV7KHSRZHURI'LNJRVL
LQFRPPXQLW\GHYHORSPHQWDQGWKHPDQDJHPHQWRISXEOLFDIIDLUVZLOOEHFRQWLQXDOO\UH-
YLHZHGWRUHDOLJQWKHPZLWKHPHUJLQJQHHGV%RWVZDQDODZVLQUHVSHFWRIFXVWRPDU\ODZ
DQGFRPPRQODZVKDOOEHKDUPRQL]HG$OOHWKQLFJURXSVZLOOKDYHHTXDOUHFRJQLWLRQDQG
UHSUHVHQWDWLRQDW1WOR\D'LNJRVL7KHNJRWODZLOOFRQWLQXHWREHDIRUXPIRUFRPPXQLW\
GLVFRXUVHDQGPRELOLVDWLRQGHYHORSPHQWSODQQLQJDQGVXVWHQDQFHIRUSHDFHDQGXQLW\
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DECENTRALISATION
'HFHQWUDOLVDWLRQSURPRWHVSDUWLFLSDWRU\GHYHORSPHQWDQGORFDOOHYHOLQVWLWXWLRQVDUH
LPSRUWDQW YHKLFOHV RI ERWWRPXS GHYHORSPHQW SODQQLQJ DQG FRPPXQLW\ GULYHQ GH-
YHORSPHQW7KURXJKGHFHQWUDOLVDWLRQVHUYLFHVDUHWDNHQFORVHUWRWKHSHRSOHRQRQH
KDQGZKLOH WKHLU YRLFH LV KHDUG WKURXJK ORFDO OHYHO SROLWLFDO UHSUHVHQWDWLRQ RQ WKH
RWKHU
7KHGHFHQWUDOLVDWLRQRISRZHUGHFLVLRQPDNLQJUHVRXUFHPRELOLVDWLRQDQGVHU-
YLFHGHOLYHU\ZLOOXQGHUSLQRXUJRYHUQDQFHV\VWHP:HZLOOSURPRWHDFWLYHSDUWLFL-
SDWLRQRIORFDODXWKRULWLHVLQGULYLQJGHYHORSPHQWLQWKHLUUHVSHFWLYHORFDOLWLHVWKURXJK
OHJDO DQG FRQVWLWXWLRQDO UHIRUPV2XU ORFDO DXWKRULWLHVZLOO EH HPSRZHUHG WKURXJK
GHYROXWLRQ RI SROLWLFDO DQG DGPLQLVWUDWLYH SRZHUV WRPDNH GHFLVLRQVPRELOLVH RZQ
UHVRXUFHVSURPRWHORFDOHFRQRPLFGHYHORSPHQWDQGSDUWQHUZLWKRWKHUGHYHORSPHQW
DFWRUVVXFKDVWKHSULYDWHVHFWRUDQGFLYLOVRFLHW\LQGHOLYHULQJTXDOLW\VHUYLFHVWRWKHLU
FRPPXQLWLHV
CIVIL SOCIETY PARTICIPATION
&LYLOVRFLHW\RUJDQLVDWLRQVLQFOXGLQJWUDGHXQLRQVDQGIDLWKEDVHGRUJDQLVDWLRQVDFWDV
ZDWFKGRJVDQGSOD\DSLYRWDOUROHLQLGHQWLI\LQJJDSVDQGDGYLVLQJJRYHUQPHQWRQNH\
VRFLRHFRQRPLFLVVXHV
&LYLOVRFLHW\RUJDQLVDWLRQVZLOOEHSDUWQHUVDQGOHJLWLPDWHDFWRUVLQWKHQDWLRQDO
development process. :HZLOOHPSRZHUDQGVXSSRUWRXUFLYLOVRFLHW\RUJDQLVDWLRQV
WRXQGHUWDNHWKRVHIXQFWLRQVWKDWDUHFRPSOHPHQWDU\WRJRYHUQPHQWGHYHORSPHQWHI-
IRUWV2XUFLYLOVRFLHW\ZLOOEHYLEUDQWUHSUHVHQWLQJWKHYRLFHVRIWKHFRPPXQLW\HVSH-
FLDOO\WKHGLVDGYDQWDJHG
RELIGION AND SOCIETY
5HOLJLRQLVSDUWRIWKHIDEULFWKDWKROGVVRFLHW\WRJHWKHU<HWXQGHUVRPHFLUFXPVWDQFHV
LWFDQEHGHWULPHQWDOWRVRFLHW\,Q%RWVZDQDUHOLJLRXVRUJDQLVDWLRQVKDYHEHHQLQVWUX-
PHQWDOLQWKHEXLOGLQJRIWKHFRXQWU\DQGZLOOFRQWLQXHWRGRVRLQWKHIXWXUH7KH\
FRQWLQXHWRSURYLGHVHUYLFHVVXFKDVPHGLFDOWUHDWPHQWOHDGHUVKLSRUSKDQFDUHHGX-
FDWLRQWRQDPHEXWDIHZ%RWVZDQDLVDSOXUDOVRFLHW\DQGGLIIHUHQWUHOLJLRQVKDYHDQG
ZLOOFRQWLQXHWRSOD\DPDMRUUROHLQWKHGHYHORSPHQWRIWKLVFRXQWU\
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%RWVZDQD·VUHOLJLRXVLQVWLWXWLRQVLQSDUWQHUVKLSZLWKJRYHUQPHQWZLOOSOD\DQ
LQFUHDVHGUROHLQVDIHJXDUGLQJPRUDOLW\SURPRWLQJWROHUDQFHDQGDVVXULQJSUR-
JUHVVLYHJRYHUQDQFH2XUVRFLHW\·VPRUDOYDOXHVZLOOEHSUHPLVHGRQDYDULHW\RIHWK-
LFVLQFOXGLQJUHOLJLRXVHWKLFV5HOLJLRXVRUJDQLVDWLRQVZLOOSOD\DNH\UROHLQDGYLVLQJ
WKHJRYHUQPHQWRQPRUDO DQGJRYHUQDQFH LVVXHV$OO UHOLJLRQVZLOOEHDFFRUGHG WKH
UHVSHFWWRSOD\DPHDQLQJIXOUROHLQ%RWVZDQD·VVRFLRHFRQRPLFGHYHORSPHQW
TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY AND IMPLEMENTATION
7UDQVSDUHQF\ DQG DFFRXQWDELOLW\ DUH SUHUHTXLVLWHV IRU SURJUHVVLYH JRYHUQDQFH DQG
EXLOGLQJWUXVWEHWZHHQWKHSXEOLFSXEOLFLQVWLWXWLRQVSULYDWHVHFWRUDQGFLYLFLQVWLWX-
WLRQV:LWKRXWWKLVFRUUXSWLRQFDQÁRXULVKREVWUXFWLQJGHYHORSPHQWDQGWKHSURYL-
VLRQRITXDOLW\VHUYLFHVDQGSURPRWLQJFDSLWDOÁLJKW(IÀFLHQWSXEOLFVHUYLFHGHOLYHU\
HQKDQFHVDFFRXQWDELOLW\DQGSUHYHQWVFRUUXSWLRQ
Botswana will have transparent and accountable leadership across all sectors. 
2XUSXEOLFRIÀFLDOVLQFOXGLQJOHDGHUVKLSLQWKHSROLWLFDODQGSULYDWHVHFWRUVDVZHOODV
FLYLOVRFLHW\ZLOOEHDQVZHUDEOHWRWKHSXEOLFIRUWKHLUFRPPLWPHQWVDFWLRQVDQGLQDF-
WLRQV$FFHVVWRLQIRUPDWLRQZLOOEHDSURWHFWHGULJKWDQGZLOOVSXUSXEOLFSDUWLFLSDWLRQ
Botswana will have zero tolerance for corruption. %RWVZDQDZLOOPDLQWDLQKHUUHS-
XWDWLRQDVRQHRIWKHOHDVWFRUUXSWFRXQWULHVLQWKHZRUOG7KHÀJKWDJDLQVWFRUUXSWLRQ
ZLOOEHWKHUHVSRQVLELOLW\RIDOOFLWL]HQV
2XUSXEOLF VHFWRU LQSDUWQHUVKLSZLWKRWKHU VWDNHKROGHUVZLOORIIHUÀUVW FODVV
services and do more with limited resources. 2XUQDWLRQDOWUDGLWLRQRIbothoZLOO
LPEXHRXUVHUYLFHGHOLYHU\V\VWHPVWRSURWHFWWKHGLJQLW\DQGVHOIHVWHHPRIFXVWRPHUV
DQGLPSURYHDFFHVVWRVHUYLFHV3XEOLFDXWKRULWLHVZLOOSURYLGHVHUYLFHVWKURXJKPRG-
HUQLQWHUDFWLYHSODWIRUPV7KHSXEOLFVHUYLFHZLOOEHUHIRUPHGDVQHFHVVDU\WRLPSURYH
VHUYLFHGHOLYHU\
ELECTORAL SYSTEM AND POLITICAL REPRESENTATION
(IIHFWLYHHOHFWRUDOPDQDJHPHQWV\VWHPDQGUHJXODUIUHHIDLUDQGFUHGLEOHHOHFWLRQRI
OHDGHUVLQWRRIÀFHDUHLPSRUWDQWLQJUHGLHQWVRIDGHPRFUDWLFV\VWHP$OOWKHVHDUHSUH-
PLVHGRQDQHOHFWRUDOV\VWHPWKDWLVDFFHSWDEOHWRWKHPDMRULW\RIWKHHOHFWRUDWH
%RWVZDQDZLOOEHDPDWXUHOLEHUDOGHPRFUDF\RILQWHUQDWLRQDOVWDQGLQJ7KHHOHF-
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WRUDOPDQDJHPHQWV\VWHPZLOORIIHUIDLUIUHHDQGFUHGLEOHHOHFWLRQVWKDWHQVXUHHOHFWHG
UHSUHVHQWDWLYHVDUHFKRVHQLQDPDQQHUFRQVLVWHQWZLWKWKHHOHFWRUDWH·VDVSLUDWLRQVDQG
SUHIHUUHGYRWLQJV\VWHP2XUHOHFWRUDOV\VWHPZLOOVDWLVI\WKHHYHUHYROYLQJH[SHFWDWLRQV
RIFLWL]HQV2XUHOHFWRUDOPDQDJHPHQWV\VWHPZLOOEHDQFKRUHGLQDQLQGHSHQGHQWHI-
ÀFLHQWHOHFWRUDOPDQDJHPHQWERG\3ROLWLFDOUHSUHVHQWDWLYHVDFURVVWKHSROLWLFDOGLYLGH
ZLOOEHHTXDOO\UHVSHFWHGDQGDFNQRZOHGJHG7KH\ZLOOEHHGXFDWHGDQGKDYHWKHUHO-
HYDQWH[SRVXUHWROHDGDPRGHUQDQGHYROYLQJVRFLHW\
CRIME, PEACE AND SECURITY
$FULPHIUHHHQYLURQPHQWLVDSUHUHTXLVLWHIRUSHDFHDQGVWDELOLW\6RFLRHFRQRPLFGH-
YHORSPHQWIUHHGRPIURPIHDUDQGYLROHQFHVDIHQHLJKERXUKRRGVDQGDQHIÀFLHQWMXV-
WLFHV\VWHPVKRXOGEHWKHQRUP$SHDFHIXODQGSROLWLFDOO\VWDEOHFRXQWU\LVDQDWWUDFWLYH
GHVWLQDWLRQIRULQYHVWPHQW
Botswana will be a peaceful society with low levels of crime. &LWL]HQVUHVLGHQWV
DQGSURSHUW\ZLOOEHSURWHFWHGZKLOHVRFLDORUGHUDQGMXVWLFHZLOOEHPDLQWDLQHG&RP-
PXQLWLHVZLOOSDUWQHUZLWKVHFXULW\VHUYLFHV LQÀJKWLQJFULPH5RDGVDIHW\ WKHVDIHW\
RISHRSOHSURSHUW\DQGRWKHUUHVRXUFHVZLOOEHJXDUDQWHHG%RWVZDQD·VLQWHUQDWLRQDO
VWDQGLQJDVDSHDFHIXODQGVWDEOHFRXQWU\ZLOOFRQWLQXHWRJURZDVLWEHFRPHVDUHJLRQDO
DQGLQWHUQDWLRQDOUROHPRGHO%DWVZDQDZLOOOHDGGLJQLÀHGOLYHVDVVXUHGRIWKHDEVHQFH
RIDUPHGFRQÁLFWDQGWKHFRXQWU\ZLOOXSKROGWKHULJKWVDQGIUHHGRPVRIDOO
FOREIGN RELATIONS
3HDFHIXOFRH[LVWHQFHUHVSHFWIRUDQGFRUGLDOUHODWLRQVZLWKDOOFRXQWULHVLQWKHZRUOG
SURPRWH LQWHUQDWLRQDO WUDGHDQG LQYHVWPHQW DVVXUH WHUULWRULDO LQWHJULW\ VRYHUHLJQW\
DQGD VKDUHGGHVWLQ\ZLWKQHLJKERXUV WKH UHJLRQDQGEH\RQG%RWVZDQD·V LQWHUQD-
WLRQDOVWDQGLQJDVDSHDFHIXODQGVWDEOHFRXQWU\ZLOOFRQWLQXHWRJURZDVLWEHFRPHV
DUHJLRQDODQGLQWHUQDWLRQDOUROHPRGHOLQGHPRQVWUDWLQJWKHVLJQLÀFDQFHRISHDFHLQ
VRFLRHFRQRPLFDQGSROLWLFDOGHYHORSPHQWZKLFKSHDFHKDVEHFRPHRXUFXOWXUHDQGD
SUL]HGLQWDQJLEOHDVVHWWREHQXUWXUHGDQGVXVWDLQHG
Botswana will be a responsible, committed and respected member of the inter-
national community. :HZLOOEURDGHQDQGVWUHQJWKHQRXUH[WHUQDOSDUWQHUVKLSVDV
ZHOODVDFWLYHO\SDUWLFLSDWHLQJOREDOJRYHUQDQFHDQGLQWHUQDWLRQDOWUDGH:HZLOODOVR
ZRUNZLWKRXUQHLJKERXUVRQVKDUHGUHVRXUFHVDQGGHYHORSQHZHFRQRPLFRSSRUWXQL-
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WLHVEDVHGRQWKHVHUHVRXUFHVDQGRXUQDWXUDODQGFXOWXUDOFRQQHFWLYLW\2XUFRXQWU\
LVVWUDWHJLFDOO\ORFDWHGDWWKHKHDUWRIWKH6$'&UHJLRQ:HZLOOXVHWKLVDVDQRSSRUWX-
QLW\WRVHUYHDVDUHJLRQDOKXEDQGFRUULGRUIRUWKHPRYHPHQWRIJRRGVVHUYLFHVDQG
SHRSOH
FREEDOM OF EXPRESSION AND ASSOCIATION
7KHUROHRIWKHSUHVVDQGFLYLFDVVRFLDWLRQVVXFKDVWUDGHXQLRQVDQGSROLWLFDOSDUWLHVLV
DNH\FRPSRQHQWRIDUREXVWWROHUDQWDQGKHDOWK\GHPRFUDF\:HZLOOKDYHDGHPRF-
UDF\ZKRVHFLWL]HQVDQGUHVLGHQWVDUH LQIRUPHGDQGIUHHWRH[SUHVV WKHLUYLHZV7KH
PHGLDIXOÀOOVDNH\UROHLQWKHIUHHGRPRIH[SUHVVLRQGLVVHPLQDWLRQRIIDFWXDOLQIRUPD-
WLRQWUDQVSDUHQF\DQGDFFRXQWDELOLW\
%RWVZDQDZLOOFRQWLQXHWRJXDUDQWHHFRQVWLWXWLRQDOULJKWVWREHLQJLQIRUPHGWR
freedom of assembly and expression of opinion.7ROHUDQFHRIYDULHGRSLQLRQZLOO
EHHQFRXUDJHGDQGDVVXUDQFHRILQGLYLGXDOSULYDF\ZLOOUHPDLQSDUDPRXQW7KHSULQ-
FLSOHRIGLDORJXH(Ntwa kgolo ke ya molomo) ZLOOEHSUHVHUYHG
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CHAPTER 4: DELIVERING THE VISION
7KHDFKLHYHPHQWRIWKH9LVLRQLVDQDWLRQDOUHVSRQVLELOLW\:HDOOKDYHDQLPSRUWDQW
UROHWRSOD\&ROOHFWLYHRZQHUVKLSDQGVWURQJOHDGHUVKLSIURPWKHWRSOHYHOVRIJRYHUQ-
PHQWDUHNH\IRUEULQJLQJDERXWWKHUHVXOWVWKDWZHDOODVSLUHWR7KH6WDWH3UHVLGHQW
ZLOOSURYLGHWKHOHDGHUVKLSDQGFKDPSLRQWKHGHOLYHU\RIWKH9LVLRQ:HDOVRQHHGWR
GHÀQHDQHIIHFWLYHHIÀFLHQWVWUDWHJLFDQGKROLVWLFLPSOHPHQWDWLRQDSSURDFKWR9LVLRQ
DVDFULWLFDOÀUVWVWHS
:HZLOOWKHUHIRUHSXWLQSODFHHIIHFWLYHPHFKDQLVPVWRGULYHFRRUGLQDWHDQGPRQLWRU
LPSOHPHQWDWLRQDFURVVDZLGHUDQJHRIVWDNHKROGHUV7KHIRXUFRPSRQHQWVRIWKLVV\V-
WHPDUHD7UDQVIRUPDWLYH1DWLRQDO6WUDWHJLF3ODQQLQJ6\VWHPDQ,QVWLWXWLRQDO'HOLYHU\
0HFKDQLVPD0RQLWRULQJDQG(YDOXDWLRQ6\VWHPDQGD&RPPXQLFDWLRQVDQG&KDQJH
0DQDJHPHQW6\VWHP
NATIONAL TRANSFORMATION STRATEGY 
7RGHOLYHURXU9LVLRQZHZLOOGHYHORSDFRPSUHKHQVLYH1DWLRQDO7UDQVIRUPDWLRQ6WUDW-
HJ\176WKDWZLOODFWDVWKHVLQJOHVWUDWHJ\UHIHUHQFHGRFXPHQWVXEMHFWWRSHULRGLF
UHYLHZVWRUHÁHFWFKDQJLQJJOREDODQGORFDOHPHUJLQJWUHQGV7KH176ZLOOSURYLGHD
IUDPHZRUNIRUIXOO\FRRUGLQDWHGDUWLFXODWHGDQGDOLJQHGVHFWRUDODQGHQWHUSULVHVWUDWH-
JLHVLQWKHSXEOLFDQGSULYDWHVHFWRUVDWQDWLRQDODQGORFDOOHYHOV,WZLOODOVRSURYLGH
WKHIUDPHZRUNIRUUHVROYLQJSROLF\FRQÁLFWVZKHUHWKH\DULVHDQGIRUWDNLQJEROGGHFL-
VLRQVWKDWUHÁHFW ORQJWHUPQDWLRQDOQHHGVUDWKHUWKDQVKRUWWHUPLQWHUHVWV1DWLRQDO
'HYHORSPHQW3ODQV1'3VLQFOXGLQJ'LVWULFWDQG8UEDQ'HYHORSPHQW3ODQVZLOOEH
WKHYHKLFOHVXVHG IRUH[HFXWLQJ WKH176$FKLHYHPHQWRI WKLV9LVLRQ LVDQFKRUHGRQ
PXOWLVWDNHKROGHU SDUWQHUVKLSV WKDWPRELOLVH DQG VKDUH NQRZOHGJH H[SHUWLVH WHFK-
QRORJ\DQGÀQDQFLDOUHVRXUFHV7KH176ZLOOFOHDUO\OD\RXWWKHIXQGDPHQWDOFKDQJHV
QHHGHG LQ SROLF\ LQVWLWXWLRQV DQGPLQGVHW QHHGHG WR WUDQVIRUP%RWVZDQD IURP DQ
HFRQRP\EDVHGDURXQGWKHPDQDJHPHQWRIZLQGIDOOJDLQVIURPPLQHUDOVWRRQHEDVHG
RQFRPSHWLWLYHQHVVSURGXFWLYLW\HIÀFLHQF\DQGRSHQQHVVWRWKHZRUOG$FFHSWDQFHRI
WKLV9LVLRQPHDQVDFFHSWDQFHRIWKHEROGDQGDPELWLRXVFKDQJHVWKDWZLOOEHHQWDLOHGLQ
WKLV1767KHIRXUNH\FKDQJHVUHTXLUHGDUH
 0RYLQJDZD\IURPGHSHQGHQFHXSRQGLDPRQGVDQGJRYHUQPHQWDQGPDNLQJ
FRQFHUWHGVHULRXVVWULGHVWRZDUGVHFRQRPLFGLYHUVLÀFDWLRQ
 *HQHUDWLQJQDWLRQDOLQFRPHIURPEHLQJFRPSHWLWLYHSURGXFWLYHDQGHIÀFLHQW
UDWKHUWKDQIURPWKHFRQVXPSWLRQRIRXUPLQHUDOJRRGIRUWXQH
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 2SHQLQJXSRXU FRXQWU\ WR LQYHVWRUV DQG YLVLWRUV LQ WKHSURFHVV FUHDWLQJ D
YLEUDQWHFRQRP\DQGVRFLHW\LQWHJUDWHGLQWRWKHJOREDOHFRQRP\
 (QDEOLQJ %DWVZDQD WR EH LQGHSHQGHQW VHOIUHOLDQW HQWUHSUHQHXULDO LQ VSLULW
UDWKHU WKDQGHSHQGHQWXSRQ WKHVWDWHDQG WUDQVIRUPLQJ WKH UROHRIJRYHUQ-
PHQWIURPFRQWUROWRIDFLOLWDWLRQ
INSTITUTIONAL DELIVERY MECHANISM (DELIVERY UNIT) 
,PSOHPHQWDWLRQRIWKH9LVLRQZLOOEHGULYHQE\DFRPSHWHQWLQVWLWXWLRQSURSHUO\PDQ-
GDWHGDQGUHVRXUFHGWRHQVXUHHIIHFWLYHH[HFXWLRQ7KLVGHOLYHU\XQLWZLOOHQVXUHWKDW
PDMRU SURMHFWV DUH GHOLYHUHG )RU HIIHFWLYH GHOLYHU\ WKHUHPD\ EH D QHHG IRU SROLF\
UHIRUPVUHYLHZRIVWUXFWXUHVSURFHVVHVDQGOHJDOIUDPHZRUN7KHLQVWLWXWLRQFKDUJHG
ZLWKGHOLYHU\ZLOOKDYHIRXUPDLQIXQFWLRQV
 &KDPSLRQLQJWKHH[HFXWLRQRIWKH1DWLRQDO7UDQVIRUPDWLRQ6WUDWHJ\LQFOXGLQJ
HQVXULQJWKDWLWLVUHÁHFWHGLQ1'3VEXGJHWVSROLFLHVODZVDQGSXEOLFVHFWRU
SURMHFWV
 6WUDWHJLF FRRUGLQDWLRQ RI SURMHFWV DQG SROLFLHV HVSHFLDOO\ ZKHUH WKHVH FXW
DFURVV GLIIHUHQW JRYHUQPHQW DJHQFLHV PLQLVWULHV DQG SDUDVWDWDOV HQVXULQJ
WKDWWKHUHLVLQWHJUDWLRQRIDFWLYLWLHVDQGGHFLVLRQVDFURVVWKHSXEOLFVHFWRU
 5HVROYLQJSROLF\ FRQÁLFWV VR WKDW WKH ORQJWHUP9LVLRQ JRDOV YLJRURXV VXV-
WDLQDEOHHTXLWDEOHJURZWKDVZHOODVDQRSHQHFRQRP\DQGVRFLHW\UHPDLQ
SDUDPRXQW
 &RFRRUGLQDWLQJWKHLPSOHPHQWDWLRQRIPDMRUSXEOLFVHFWRUSURMHFWVDQGHQVXU-
LQJWKDWWKH\DUHGHOLYHUHGRQWLPHDQGZLWKLQEXGJHW
7KLV LQVWLWXWLRQ ZLOO KDYH RYHUVLJKW DFURVV JRYHUQPHQW WDNLQJ D ¶ELUG·VH\H YLHZ·
HQDEOLQJLWWRSOD\DVWUDWHJLFFRRUGLQDWLQJUROHZLWKGHFLVLRQPDNLQJSRZHUZKHUH
QHFHVVDU\,WZLOOEHSDUWRIJRYHUQPHQWDQGZLOOSULPDULO\IRFXVRQWKHDFWLYLWLHVRI
JRYHUQPHQWDQGWKHSXEOLFVHFWRUPRUHEURDGO\+RZHYHULWZLOODOVR²XWLOLVLQJWKH
PRQLWRULQJDQGHYDOXDWLRQIXQFWLRQEHORZ²WUDFNWKHDFKLHYHPHQWVRIWKHSULYDWHVHF-
WRUDQGFLYLOVRFLHW\LQFRQWULEXWLQJWRDQGDFKLHYLQJ9LVLRQREMHFWLYHVDQGWDUJHWV
MONITORING, EVALUATION AND ACCOUNTABILITY SYSTEM
:HZLOOJLYHSDUWLFXODUDWWHQWLRQWRPRQLWRULQJHYDOXDWLRQDQGUHSRUWLQJWKURXJKRXW
WKHYLVLRQSHULRG0	(ZLOOKDYHVHYHUDOIXQFWLRQVVXSSRUWHGE\DSROLF\DQGZKHUH
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QHFHVVDU\ OHJLVODWLYHHQYLURQPHQW)LUVW LWZLOO WUDFNWKHSURJUHVVRQWDUJHWV WKDWDUH
VSHFLÀFDOO\UHODWHGWRYLVLRQJRDOVZKLFKDUHLQFOXGHGLQWKLVGRFXPHQW6HFRQGLWZLOO
UHSRUWEDFNRQWKHVHDFKLHYHPHQWV7KLUGDQGPRUHEURDGO\LWZLOOIDFLOLWDWHFRQGXFW
DQGFRPPLVVLRQ0	(IRUJRYHUQPHQWDFWLYLWLHVHYHU\ÀYH\HDUVWRLQIRUPWKHQHZSODQ-
QLQJDJHQGD7KLVZLOOKDYHVHYHUDOLPSRUWDQWFRPSRQHQWV
 &RQGXFWLQJ0	(DFWLYLWLHVWKDWDUHSURYLGHGIRULQSROLF\GRFXPHQWVLQRUGHU
WRDVVHVVWKHLPSOHPHQWDWLRQDQGLPSDFWRISROLFLHVVLPLODUO\ZLWK1'3V
 &RQGXFWLQJDSSUDLVDOVRISURSRVHGGHYHORSPHQWSURMHFWV LQRUGHUWRHQVXUH
LQIRUPHGGHFLVLRQPDNLQJDQGUDWLRQDODQGHIIHFWLYHDOORFDWLRQRIVFDUFHSXEOLF
IXQGV
 &RQGXFWLQJH[SRVWHYDOXDWLRQVRIGHYHORSPHQWSURMHFWVLQRUGHUWRGHWHUPLQH
ZKHWKHUWKHDQWLFLSDWHGEHQHÀWVDQGUHWXUQVZHUHLQIDFWDFKLHYHG
 $VVLVWLQJJRYHUQPHQWLQHYLGHQFHEDVHGSROLF\PDNLQJUHYLHZDQGUHIRUP
(IIHFWLYH0	(DOVRSURYLGHVWKHIRXQGDWLRQIRUDFFRXQWDELOLW\:LWKRXWLWLQVWLWXWLRQV
DQGLQGLYLGXDOVFDQQRWEHKHOGDFFRXQWDEOHIRUWKHDFKLHYHPHQWRIDJUHHGSHUIRUPDQFH
WDUJHWV,PSOHPHQWDWLRQRIDQHIIHFWLYH0	(SURFHVVZLOOLQYROYHZRUNLQJFORVHO\ZLWK
DJHQFLHVUHVSRQVLEOHIRUFROOHFWLQJDQGFRPSLOLQJGDWDLQFOXGLQJ6WDWLVWLFV%RWVZDQD
DGPLQLVWUDWLYHHQWLWLHVWKHSULYDWHVHFWRUDQGFLYLOVRFLHW\DQGLQWHUQDWLRQDODJHQFLHV
,WZLOOHQFRXUDJHLPSURYHPHQWLQWKHTXDOLW\RIVWDWLVWLFVDQGRWKHULQIRUPDWLRQWKDW
ZLOOFRQWULEXWHWRDFKLHYLQJWUDQVSDUHQF\DQGDFFRXQWDELOLW\DQGZLOOKHOSLQWUDFNLQJ
%RWVZDQD·VSHUIRUPDQFHXQGHUWKH6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW*RDOV,WZLOOFRQWULEXWH
WRDUDGLFDOVKLIWIURPDIRFXVRQLQSXWVDQGSURFHVVHVWRDIRFXVRQGHYHORSPHQWRXW-
FRPHV7KLVLVFULWLFDODVLWZLOOFUHDWHDUHVXOWVRULHQWHGFXOWXUH
7KH0	(IXQFWLRQZLOODOVREHSDUWRIEXWVRPHZKDWVHSDUDWHIURPJRYHUQPHQW,WV
LQGHSHQGHQFHPXVWQRWEHFRPSURPLVHGDQGZLOOHQDEOHLWWRFDUU\RXWDNLQGRIDXGLW
UROHDQGWR¶VSHDNWUXWKWRSRZHU·
COMMUNICATIONS AND CHANGE MANAGEMENT SYSTEM - CAPTURING PEOPLE’S HEARTS AND 
MINDS
9LVLRQ PXVW EH HPEUDFHG E\ WKHZLGHU SRSXODFH DV LW VHUYHV DV DQ LPSRUWDQW
LQVWUXPHQWLQXQLI\LQJWKHQDWLRQ,WVVXFFHVVZLOOGHSHQGRQNHHSLQJRXUGHVWLQDWLRQ
LQWKHFOHDUYLHZRIDOOVWDNHKROGHUVWKURXJKFRQWLQXRXVFRPPXQLFDWLRQHIIRUWV:H
ZLOOWKHUHIRUHGHYHORSD&RPPXQLFDWLRQV6WUDWHJ\DQGUXQDFRPSUHKHQVLYHFRPPX-
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QLFDWLRQFDPSDLJQIURPWKHEHJLQQLQJDQGWKURXJKRXWWKH9LVLRQSHULRGNHHSLQJDOO
PHPEHUVRIVRFLHW\LQIRUPHGRIWKHSURJUHVVZHDUHPDNLQJWRZDUGVRXUDVSLUDWLRQV
7KLVZLOOHQFRXUDJHERWKLWVRZQHUVKLSDQGVXSSRUWDQGDOVRLQVSLUHDOOWREHSDUWRI
WKH LPSOHPHQWDWLRQSURFHVV ,WZLOODOVRHQFRXUDJH WKH OHDGHUVKLSRIVWDWHDQGQRQ
VWDWHDFWRUVWRFUHDWHDVXSSRUWLYHHQYLURQPHQWWRDFKLHYHWKHYLVLRQ.H\WRWKHFRP-
PXQLFDWLRQVWUDWHJ\LVWKHQHHGWRLQVSLUHFLWL]HQV·DWWLWXGHVDQGPLQGVHWVWREHLQOLQH
ZLWKWKLVYLVLRQ
FIGURE 1: VISION 2036 DELIVERY MECHANISM
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1RWHV
 7KHVHSULPDU\LQGLFDWRUVDUHFRPSOHPHQWHGE\DVHWRIVHFRQGDU\LQGLFDWRUVQRW
LQFOXGHGKHUHZKLFKIRUPSDUWRIWKHRYHUDOO9LVLRQLQGLFDWRUGDWDVHW
 7KH LQGLFDWRUVKHUHDOUHDG\KDYHGDWDDYDLODEOH IURP%RWVZDQDRU LQWHUQDWLRQDO
VRXUFHV
 ,QIXWXUHLWLVLQWHQGHGWRGHYHORSDGGLWLRQDOFRPSRVLWHLQGLFDWRUVUHODWLQJWR&LWL-
]HQV·:HOO%HLQJ%LR'LYHUVLW\)DPLO\&RKHVLRQ6SLULWXDO:HOO%HLQJDQG3ROOX-
WLRQ7KHVHUHTXLUHERWKFRQFHSWXDOGHÀQLWLRQDQGGDWDVRXUFHVWREHGHYHORSHG
 0LVVLQJ WDUJHWVDQGEDVHOLQHVZLOOEHGHWHUPLQHGGXULQJ WKHSUHSDUDWLRQRI WKH
1DWLRQDO7UDQVIRUPDWLRQ6WUDWHJ\
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APPENDIX 2: METHODOLOGY
THE FRAMEWORK DOCUMENT
$QXPEHURISURFHVVHVZHUHXQGHUWDNHQEHIRUHWKHGHYHORSPHQWRI9LVLRQ7KH
ÀUVWSURFHVVZDVWRXQGHUWDNHGLDJQRVWLFVWXGLHVRQWKHFRXQWU\·VIRXUWKHPDWLFDUHDV
RIHFRQRP\DQGHPSOR\PHQWVRFLDOXSOLIWPHQWVXVWDLQDEOHHQYLURQPHQWDQGJRYHU
QDQFHSHDFHDQGVHFXULW\7KHVHGLDJQRVWLFVWXGLHVFXOPLQDWHGLQWKHGHYHORSPHQWRI
WKH´'UDIW)UDPHZRUNIRUD1HZ/RQJ7HUP9LVLRQIRU%RWVZDQDµ7KLVLVWKHIUDPH
ZRUNWKDWJXLGHGWKHGHYHORSPHQWRI9LVLRQ
THE PRESIDENTIAL TASK TEAM
,QRUGHUWRNLFNVWDUWWKHGHYHORSPHQWRI%RWVZDQD·VVHFRQGYLVLRQ9LVLRQ+LV
([FHOOHQF\WKH3UHVLGHQWDSSRLQWHGDWDVNWHDP3UHVLGHQWLDO7DVN7HDP377WRRYHU
VHHWKHSURFHVV7KHPDQGDWHRIWKH377ZDVWR
 PRELOLVH%DWVZDQDWRGHÀQHWKHLURZQORQJWHUPVRFLDOHQYLURQPHQWDOSROLWLFDO
DQGHFRQRPLFGHYHORSPHQWDVSLUDWLRQV
 UHYLHZ DOO UHOHYDQW EDFNJURXQG PDWHULDOV RQ WKH VXEMHFW LQFOXGLQJ WKH 'UDIW
)UDPHZRUNIRUD1HZ/RQJ7HUP9LVLRQIRU%RWVZDQD0DUFK
 FRQVXOWZLWKPHPEHUVRIWKHSXEOLFRQWKHVXEMHFWWKURXJKSUHVVPHHWLQJVVHPL-
QDUVHWFDQGLQYLWHVXEPLVVLRQVHLWKHURUDORUZULWWHQE\LQGLYLGXDOVRURUJDQLVD-
WLRQVDQG
 SURGXFHD1HZ/RQJ7HUP9LVLRQIRU%RWVZDQD'RFXPHQWUHÁHFWLQJWKHFRQVHQ-
VXVWKDWZRXOGKDYHHPHUJHGIURPWKHFRQVXOWDWLRQV
THE CONSULTATIONS
$VSDUWRI FDUU\LQJRXW LWVPDQGDWH WKH377XQGHUWRRND FRXQWU\ZLGH FRQVXOWDWLRQ
SURFHVVXVLQJGLIIHUHQWPHWKRGVWRJHWFRQVHQVXVIURP%DWVZDQDDVWRKRZWKH\ZRXOG
OLNHWKHLUFRXQWU\WRORRNOLNH LQWKHQH[WWZHQW\\HDUV7KHFRQVXOWDWLRQVFRYHUHGD
ZLGH DUHD RI %RWVZDQD DV LQ HDFK GLVWULFWVXEGLVWULFW WKH GLVWULFWVXEGLVWULFW KHDG-
TXDUWHUVDQGDWOHDVWWZRRWKHUORFDOLWLHVFRPSULVLQJPHGLXPDQGVPDOOHUYLOODJHVZHUH
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FRYHUHG,QDGGLWLRQLQHDFKSROLWLFDOFRQVWLWXHQF\DWOHDVWRQHORFDOLW\ZDVVHOHFWHGWR
HQVXUHDGHTXDWHSROLWLFDOUHSUHVHQWDWLRQ,QDOODWRWDOORFDOLWLHVZHUHYLVLWHG
SENSITISATION
%HIRUHFRQVXOWDWLRQVEULHÀQJVZHUHXQGHUWDNHQWRVHQVLWLVHWKHPHGLDDVZHOODVWKH
JHQHUDOSXEOLFRQWKH9LVLRQFRQVXOWDWLRQSURFHVVDQGLWVGHYHORSPHQW%ULHÀQJV
ZHUHDOVRXQGHUWDNHQZLWK'LVWULFW&RPPLVVLRQHUVDQG1WOR\D'LNJRVLPHPEHUV2WK-
HUFRQVXOWDWLRQWRROVLQFOXGHG5DGLRDQG7HOHYLVLRQLQWHUYLHZVZKHUHWKH377WKURXJK
LWV&KDLUPDQDQG9LFH&KDLUPDQSUHVHQWHGWKH377PDQGDWHWRWKHJHQHUDOSXEOLF
METHODS OF CONSULTATIONS AND STAKEHOLDERS
$OOWKHORFDOFRQVXOWDWLRQVZHUHJXLGHGE\DFRQVXOWDWLRQVFULSWGHYHORSHGIRUWKLVSXU-
SRVH,QDOOORFDOLWLHVYLVLWHG.JRWODPHHWLQJVZHUHWKHPDLQPHWKRGRIFRQVXOWLQJWKH
FRPPXQLWLHV 7KHVHPHHWLQJVZHUH VXSSOHPHQWHG E\ IRFXV JURXS GLVFXVVLRQVZLWK
JURXSVWKDWZHUHDYDLODEOH,QHDFKGLVWULFWKHDGTXDUWHUVWRZQVDQGFLWLHVIXOOFRXQFLO
PHHWLQJVZHUH DGGUHVVHG WR FRQVXOWZLWK WKH SROLWLFDO OHDGHUVKLS 7KH FRQVXOWDWLRQ
PHWKRGVDOVRLQFOXGHGVSHFLDOPHHWLQJVZLWKRUJDQLVHGJURXSVVXFKDVWUDGHXQLRQV
SURIHVVLRQDOERGLHVFLYLOVRFLHW\VFKRROFKLOGUHQPHGLDIDLWKEDVHGDQGQRQJRYHUQ-
PHQWDORUJDQLVDWLRQV)XUWKHULQGHSWKLQWHUYLHZVZHUHFRQGXFWHGZLWKVHOHFWHGHPL-
QHQWSHUVRQVLQVRFLHW\&RQVXOWDWLRQVZHUHDOVRH[WHQGHGWR%DWVZDQDOLYLQJLQWKHGL-
DVSRUDWKURXJKHPEDVVLHVDEURDG$GGLWLRQDOGDWDFROOHFWLRQPHWKRGVLQFOXGHGVRFLDO
PHGLDVXFKDV)DFHERRN7ZLWWHUDQLPDWLRQVYLGHRFOLSVRQ<RX7XEHWKH%RWVZDQD
*RYHUQPHQW&RPPXQLFDWLRQV,QIRUPDWLRQ6\VWHPV%*&,6ZHEVLWHDVZHOODVHPDLO
DQGZULWWHQVXEPLVVLRQV
INTERNATIONAL BENCHMARKING
2YHUDQGDERYHQDWLRQDOFRQVXOWDWLRQVLQWHUQDWLRQDOEHQFKPDUNLQJYLVLWVZHUHXQGHU-
WDNHQWRIRXUFRXQWULHV$XVWULD&KLOH0DOD\VLDDQG5ZDQGDEHWZHHQ0DUFKDQG
$SULO7KHPDLQREMHFWLYHRIWKHLQWHUQDWLRQDOEHQFKPDUNLQJH[HUFLVHZDVWROHDUQ
IURPDQGVKDUHH[SHULHQFHVZLWKRWKHUFRXQWULHV
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APPENDIX 3: MEMBERS OF THE PRESIDENTIAL TASK TEAM
MR. NEO MOROKA CHAIRMAN
MR. MARTIN M. MAKGATLHE VICE-CHAIRMAN (CHAIRMAN VISION 2016 
COUNCIL)
INSTITUTIONAL REPRESENTATION
.JRVL0DUXMH,,,7KDER0DVXQJD 1WOR\D'LNJRVL
0V(OVLH0$OH[DQGHU %RWVZDQD&RQJUHVV3DUW\
0U7KDSHOR3DEDOLQJD %RWVZDQD'HPRFUDWLF3DUW\
0U6DP'LJZD 8PEUHOODIRU'HPRFUDWLF&KDQJH
0V6DUDK5'LEH %RWVZDQD)HGHUDWLRQRI7UDGH8QLRQV
0U-RKDQQHV37VKXNXGX %RWVZDQD)HGHUDWLRQRI3XEOLF6HFWRUV8QLRQ
0V5HJLQD6LNDOHVHOH9DND %XVLQHVV%RWVZDQD
0U2VFDU0RWVXPL %RWVZDQD&RXQFLORI1RQ*RYHUQPHQWDO
2UJDQLVDWLRQV
0V,GDK0RNHUHLWDQH *HQGHUDQGGHYHORSPHQWVHFWRU
0V.R]LED&0DOLEDOD <RXWK
0U%DWKXVL/HVROREH <RXWK
0V6HNJDER5DPVD\ %RWVZDQD&RXQFLOIRUWKH'LVDEOHG
3DVWRU0DVWHU20DWOKDRSH )DLWKEDVHGRUJDQLVDWLRQV
0U.DEHOR%LQQV 0HGLD
EXPERT REPRESENTATION
SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THEMATIC AREA
0U%DVKL*DHWVDORH
0U%DOLVL%RQ\RQJR
0U7KDER0DWWKHZV
0U0SKR%DORSL
0U0RQDPHWVL.DOD\DPRWKR
HUMAN AND SOCIAL DEVELOPMENT THEMATIC AREA
0V*RJRQWOHMDQJ3KDODGL
0U6ROO\5HLNHOHWVHQJ
3URIHVVRU.HLWVHRSH1WKRPDQJ
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'U/HPRJDQJ.ZDSH
SUSTAINABLE ENVIRONMENT THEMATIC AREA
'U(DJLOZH6HJRVHEH
0U'DYLG/HVROOH
'U$OIUHG7VKHERHQJ
0U/HRQDUG'LNREH
GOVERNANCE, PEACE AND SECURITY THEMATIC AREA
/W*HQHUDO7HERJR0DVLUH
0V6HJDPHWVL260RDWOKDSLQJ
0U7KHEH\DPH7VLPDNR
0V'DSKQH%ULVFRH
SECRETARIAT TEAM
0U.HDPRJHWVH0ROHEDWVL²81'3
3URIHVVRU3DWULFN0DORSH²%,'3$
0V0RQLFD*0SKXVX²9LVLRQ6HFUHWDULDW
0U'DYLG6HIDZH²162
0U-RKQVRQ70DLNHWVR²%,'3$
'U0ROHIH3KLULQ\DQH²%,'3$
'U3HORWVKZHX0RHSHQJ²9LVLRQ6HFUHWDULDW
'U6HQQ\H0DVLNH²%,'3$
'U0X\H\H&KDPEZHUD²81'3
0V.HDOHERJD&*DERHOHWVZH²162
0U6LSKR40DGLVD²162
0V)LGHOLW\''0RQWKH²162
0U.HGLNLOZH0DURED²%,'3$
0U1RQRIR0RNZDNZD²9LVLRQ6HFUHWDULDW
0U*DEULHO0RQDJHQJ²162
